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ABSTRACT/RESUMÉ 
The dissertation presents an analysis of the ‘Concerted Planning and Action Ini-
tiative’ as the Danish government’s conception of a doctrine for international 
crisis management: the road to ‘good peace’. By applying a method inspired by 
theory based evaluation, analyses of the mechanisms and the effects of the new 
doctrine, as they have manifested themselves in the Danish efforts in Iraq 2003-
2007, are combined. Two manners in which the doctrine’s mechanisms in Iraq 
can have caused its effect – the absence of peace and development at the time 
of the withdrawal of the Danish battalion from Basra in August 2007 – are dis-
cussed. Firstly, it is discussed, what influence the context specific implementation 
error – the replacement of the civil NGO’s with the military Rebuilding Unit 
Denmark – had on the effects of the doctrine in Iraq. Secondly, it is discussed, 
what influence the more fundamental theoretical errors in the Concerted Plan-
ning and Action Initiative’s expectations to the causal relations in the crises of 
the 21. Century has on the doctrine’s potential as an effective international cri-
sis management doctrine elsewhere. 
 
Afhandlingen præsenterer en undersøgelse af ‘Samtænkningsinitiativet’ som 
den danske regerings bud på en international krisestyringsdoktrin: vejen til 
‘den gode fred’. Ved anvendelse af en metode inspireret af virkningsevalue-
ring kobles en analyse af virkemåden for og virkningen af den nye doktrin 
som de kom til udtryk ved den danske indsats i Irak 2003-2007. Undersøgel-
sen diskuterer to måder, hvorpå doktrinens virkemåde i Irak kan have forårsa-
get dens virkning – fraværet af fred og udvikling ved tilbagetrækningen af den 
danske bataljon fra Basra i august 2007. For det første diskuteres, hvilken be-
tydning den kontekstbestemte implementeringsfejl – erstatningen af de civile 
ngo’er med den militære enhed Rebuilding Unit Denmark – havde på doktri-
nens virkning i Irak. For det andet diskuteres, hvilken betydning mere funda-
mentale teorifejl i Samtænkningsinitiativets forventninger til årsags-virknings-
sammenhænge i det 21. århundredes internationale kriser har på doktrinens 
potentiale som virkningsfuld international krisestyringsdoktrin andetsteds. 
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1. INDLEDNING 
Under den kolde krig befandt Danmark sig som en lus mellem to negle. Geo-
grafisk lå landet tæt på østbloklandene Sovjetunionen og Østtyskland, mens 
det ideologisk var knyttet til den vestlige blok gennem sine alliancer med USA 
(via NATO) og Vesteuropa (via EF/EU). Danmark førte i disse år en realistisk 
og pragmatisk udenrigspolitik, hvor landet, i et forsøg på at undgå stillingta-
gen til den kolde krigs proxy-konflikter1, gennem Danida støttede sociale og 
økonomiske udviklingsprojekter i lande defineret som udviklingslande primært 
på baggrund af deres utilstrækkelige økonomiske formåen. Sikkerheds- og for-
svarspolitikken søgte ligeledes at gå balancegang mellem landets behov for 
stærke allierede mod truslen fra øst uden selv at fremstå for aggressiv i forhold 
til den.2 
 
Siden den kolde krigs afslutning har Danmark, i lyset af at den “direkte 
konventionelle trussel mod dansk territorium er bortfaldet”3, derimod efter-
stræbt en aktivistisk og idealistisk udenrigspolitik, hvor de forskellige politik-
områder i stigende grad er smeltet sammen. De seneste årtier har Danida såle-
des også støttet udviklingsprogrammer med vægt på politiske reformer.4 
Samtidig er sikkerheds- og forsvarspolitikken kommet til at fokusere på globale 
og mere komplekse problemer såsom regionale konflikter og terrorisme. 
 
Denne udvikling er ikke kun et dansk fænomen. I 1990’erne kom ‘det inter-
nationale samfund’ med en række vidtfavnende udspil, som dels skulle gøre 
en ende på de mange uafsluttede koldkrigskonflikter, dels forebygge udbrud af 
nye konflikter ved at garantere visse politiske, økonomiske og sociale forhold 
                                          
1 Lokale krige, hvor de stridende parter støttedes af henholdsvis USA og Sovjetunionen, hvor-
ved den storpolitiske magtkamp ofte blev styrende for krigens gang. 
2 1980’ernes såkaldte ‘Fodnotepolitik’ kan ses som et eksempel herpå: en pro-amerikansk 
sikkerhedspolitisk linje med en række forbehold - ‘fodnoter’. 
3 De sikkerhedspolitiske vilkår for dansk forsvarspolitik: 12. 
4 Det Arabiske Initiativ er et eksempel på dette. Se endvidere Møller, Bjørn 2007: 6. 
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på verdensplan. Et af tidens nye plusord blev international krisestyring med 
høje idealer om konfliktløsning med “frihed, demokrati og menneskerettighe-
der”5 som politisk endemål. Et nævneværdigt sådant udspil var FN’s generalse-
kretær Boutros Boutros-Ghalis Agenda for Fred6, der lancerede ideen om en 
integreret indsats af både civile og militære aktører for at leve op til organi-
sationens hensigtserklæring om “at frelse fremtidige generationer fra krigens 
svøbe”7. 
Problemfelt 
Efter et årti med aktivisme og idealisme skræmtes og stækkedes det internati-
onale samfund af angrebene på USA 11. september 2001. I perioden herefter 
knyttede Danmark sig tættere til USA’s udenrigspolitiske linje og deltog i de 
amerikansk-ledede krige i Afghanistan og i Irak. Sideløbende hermed lance-
redes, i forbindelse med forhandlinger om et nyt forsvarsforlig i 2004, en ny 
doktrin for dansk deltagelse i internationale krisestyringsoperationer, som tog 
tråden op fra Boutros-Ghali. Trods sine omdiskuterede og vidtrækkende re-
formistiske visioner for Forsvarets nye rolle og opgaver efter den kolde krigs 
afslutning blev både forsvarsforliget og den nye doktrin vedtaget af et bredt 
flertal i Folketinget.8 Doktrinen er i folkemunde kommet til at hedde 
‘Samtænkningsinitiativet’, da den var rettet mod at løse internationale konflik-
ter på bæredygtig vis gennem det, man har valgt at kalde ‘samtænkning’ af 
Danmarks civile og militære ressourcer. 
 
Beslutningen om dansk deltagelse i invasionen af Irak blev truffet i en atmo-
sfære af højspændt international uenighed. Danske allierede var splittede, så 
mens EU-partnerne Frankrig og Tyskland modsatte sig en væbnet løsning på 
det internationale samfunds strid med Saddam Husseins regime, valgte Dan-
mark at følge USA’s og Storbritanniens invasionsplaner. Efter 42 dage erklære-
des større kamphandlinger i Irak ovre, og krisestyringen gik dermed ind i en 
ny fase, hvor skabelse af sikkerhed og genopbygning stod i centrum. Sikkerhed 
og genopbygning blev ikke blot retorisk proklameret som nye praktiske og 
meningsfulde opgaver af USA's præsident George Bush,9 men udgjorde yder-
mere kernebegreberne i Samtænkningsinitiativet via dets fokus på at skabe 
fred og udvikling gennem stabilisering og normalisering af kriseområder. 
                                          
5 Forsvarsministeriet 2004. 
6 Boutros-Ghali 1992. 
7 De Forenede Nationers Pagt: præambel. 
8 Forsvarsforliget (Forsvarsministeriet 2004) blev vedtaget 10. juni 2004 af samtlige partier i 
Folketinget med undtagelse af Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten. 
9 Bush 2003. 
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Fra maj 2003 havde en dansk bataljon ansvaret for et geografisk afgrænset 
område i den sydlige irakiske provins Basra. Bataljonen var blandt andet med 
til at træne den nye irakiske hær, som søgtes skabt efter nedlæggelsen af den 
tidligere. Parallelt med disse bestræbelser opstod en række lokale oprørsgrup-
per dog, således at egentlige kamphandlinger også var en del af bataljonens 
opgaver flere år efter krigens proklamerede afslutning. Oprørernes angreb var 
ikke kun rettet mod den internationale militære styrke, men også mod de in-
ternationale og udenlandske civile organisationer i området, hvilket blandt an-
det manifesteredes i form af et bombeangreb på FN’s hovedkvarter i Bagdad i 
august 2003. I løbet af det efterfølgende år valgte de danske ngo’er i Irak at 
forlade landet igen. For at sikre samtænkningen af civile og militære ressourcer 
udsendte Udenrigsministeriet derfor en særlig rådgiver med tilknytning til den 
danske bataljons enhed for civil-militært samarbejde, hvorigennem Samtænk-
ningsinitiativet således søgtes implementeret i Irak på alternativ vis. 
 
I februar 2007 meddelte regeringen, at den danske bataljon i Irak skulle træk-
kes hjem, da “situationen i syd har udviklet sig sådan, at irakerne selv kan over-
tage mere ansvar og … det fortsat er irakernes hensigt at overtage ansvaret”,10 
mens genopbygningen var så langt, at projekterne kunne overlades til irakiske 
partnere.11 Trods regeringens erklæring om, at genopbygningsaktiviteterne var 
“gennemført nogenlunde efter planen”,12 mente kritikere, at “[h]vis vi holder 
resultatet op mod det overordnede mål for missionen, … så er det jo lidt svært 
at betegne den som en succes, … fordi man opnåede jo ikke det resultat”, og at 
det ville være en dårlig idé, “hvis den samme indsats og samme planlægnings- 
og arbejdsmetoder blev brugt i andre missioner”.13 
Problemformulering 
Ved tilbagetrækningen af den danske bataljon var der altså uenighed om, 
hvorvidt den danske mission i Irak havde opnået den krisestyring, den havde 
til hensigt. Med andre ord om indsatsen havde haft den tiltænkte virkning. 
Dermed stilledes der også spørgsmålstegn ved, om doktrinen overhovedet 
havde fungeret; om Samtænkningsinitiativet som politisk program virkede. Af 
de danske erfaringer i Irak kan der afledes i hvert fald to spørgsmål: Nåede 
man Samtænkningsinitiativets målsætning om fred og udvikling i Irak? Og er 
Samtænkningsinitiativet generelt en brugbar krisestyringsdoktrin? For at be-
svare disse spørgsmål er det denne afhandlings mål at undersøge følgende 
problemformulering: 
                                          
10 Fogh Rasmussen 2007. 
11 Udenrigsministeriet 2007: 10. 
12 Tørnæs 2007. 
13 Trine Flockhart 2007. 
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Problemformuleringen indeholder to led (Samtænkningsinitiativet og interna-
tional krisestyring) og deres relation (virke) samt en kvalificering (Irak 2003-
2007). Det vil herunder blive beskrevet, hvordan problemformuleringens op-
bygning udstikker retningen for den undersøgelse, afhandlingen præsenterer. 
 
Første led (Samtænkningsinitiativet) er regeringens bud på en international 
krisestyringsdoktrin, altså undersøgelsens objekt. Dermed udpeger problem-
formuleringen undersøgelsens empiriske grundlag, nemlig kilder der på for-
skellig vis kan beskrive den civil-militære samtænknings praksis. 
 
Som ramme for Samtænkningsinitiativet udpeger problemformuleringen gen-
nem sit andet led (international krisestyring) undersøgelsens teoretiske fokus, 
det vil sige analyser af den civil-militære samtænknings forestillinger om inter-
nationale kriser. 
 
Mens den empiriske og den teoretiske retning for undersøgelsen udstikkes via 
problemformuleringens to led, peger problemformuleringen via leddenes rela-
tion (virke) på metoden, hvormed teoriens og empiriens indbyrdes forhold 
søges undersøgt. Det dobbelttydige begreb virke er valgt med overlæg, fordi 
undersøgelsen er metodisk inspireret af tankegangen bag virkningsevaluering, 
som interesserer sig både for en politisk indsats’ effekt (indsatsens virkning) og 
indsatsens bagvedliggende logik (indsatsens måde at virke på). 
 
Kvalificeringen (Irak 2003-2007) er inddraget for at have et konkret imple-
menteringsforsøg af Samtænkningsinitiativet at basere undersøgelsen af rege-
ringens internationale krisestyringsdoktrin på. At valget faldt på Irak skyldes 
primært videnskabeligt set perifere kriterier som personlig interesse, aktualitet 
og tilfældigheder. Valget gjorde overvejelser omkring det videnskabelige krite-
rium om gyldigheden – rækkevidden – af konklusioner draget af en undersø-
gelse af indsatsen netop i Irak særligt væsentlige, hvilket er afspejlet i valget af 
metode. 
Metodisk inspiration 
Inden den konkrete fremgangsmåde, som er anvendt i denne undersøgelse, 
kan præsenteres, er det nødvendigt med en kort introduktion til dens inspira-
tionskilde: virkningsevaluering. Der vil i den henseende blive lagt vægt på be-
grebet programteori og dennes indbyggede forventninger om årsags-
Hvordan virkede Samtænkningsinitiativet som 
international krisestyringsdoktrin i Irak 2003-2007? 
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virkningssammenhænge, som vil blive anskueliggjort ved hjælp af et tænkt 
eksempel. 
Programteori 
Virkningsevaluering er en dansk videreudvikling af den amerikansk-britiske 
teoribaserede evalueringstradition14, der ved at inddrage begreber som ‘meka-
nisme’ og ‘kontekst’ søger at gøre op med gængs eksperimentel før-og-efter 
måling af en testgruppe og en kontrolgruppe, fordi sådanne metoder menes at 
have en “tendens til at opfatte programmer som sorte bokse og subjekter som 
homogene passive objekter for programintervention.”15 
 
Programbegrebet er taget med over i den danske metodeudvikling, som 
blandt andre Peter Dahler-Larsen har stået for, hvor forestillingen, om hvor-
dan en politisk indsats’ (et ‘program’) virker, betegnes som indsatsens ‘pro-
gramteori’. Selvom politiske indsatser til tider retfærdiggøres ud fra indsatsens 
værdi som indsats (modsat passivitet) som værende værdifuld i sig selv, er fo-
restillinger om en politisk indsats gerne forankret i en årsags-virkningstanke-
gang, altså at en given indsats vil have en given konsekvens, som det er målet 
med indsatsen at opnå. En indsats’ programteori kan derfor beskrives med 
ordene hvis …, så … og kan visualiseres ved hjælp af kasser og pile. Et tænkt 
eksempel fra Irak kunne være: 
Programteoriens bagvedliggende logik 
Da virkningsevaluering sammenkæder proces og effekt er det, for at kunne 
kvalificere programteorien, nødvendigt at beskrive dens bagvedliggende logik, 
det vil sige forklaringer på, hvorfor en given indsats forventes at have en given 
virkning. I eksemplet kunne logikken måske beskrives således: 
                                          
14 ‘Theory based evaluation’, som blandt andre Nick Tilley arbejder med. 
15 Tilley 2005. 
Hvis det internationale samfund 
indfører en handelsboykot mod 
Irak som sanktion mod regimets 
mangel på efterlevelse af det 
internationale samfunds vilje…
…så vil det irakiske regime 
ændre kurs og begynde at 
efterleve det internationale 
samfunds ønske om mere 
demokrati i Irak 
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Logikken er altså den tavse viden, der er at finde i bagvedliggende årsags-virk-
ningsforestillinger. Logikken udgør et angreb på den eksperimentelle metodes 
sorte boks, og udgør grundlaget for, om man kan fæste lid til et givent pro-
gram eller ej. Ved at gøre sig bekendt med denne viden, kan man kortlægge 
programteoriens logik, og derved få indsigt i hvilke dele af logikken, der giver 
mening og hvilke, der eventuelt ikke gør det. Det anvendte eksempel på en 
tænkt programteori om Irak-spørgsmålet viste sig som bekendt ikke at holde 
stik, og med udfoldelsen af den tavse viden er det muligt at komme med et 
bud på hvorfor - eksempelvis at Saddam Hussein ikke baserede sit styre af lan-
det på befolkningens opbakning. 
Logikkens målbarhed 
For at kunne virkningsevaluere en indsats kræves, at logikken beskrives med 
målbare udsagn, det vil sige målbare hvis’er og målbare så’er. I ovenstående 
eksempel skal det altså kunne måles, hvorvidt det internationale samfunds 
handelsboykot indføres, hvorvidt landet kommer ud i en økonomisk krise, 
hvorvidt regimet mister sin folkelige opbakning, hvorvidt det har behov for at 
genvinde opbakningen, samt hvorvidt regimet efterlever det internationale 
samfunds krav om mere demokrati i Irak. Ikke nødvendigvis størrelser der er 
nemme at måle, men på grund af metodens idé om, at “kun gennem kvalifice-
ret procesviden opnås effektviden”16, kan man først evaluere på en program-
teori, når dens logik er gjort målbar. 
 
Det er desuden vigtigt at kunne måle ‘værdien’ af hvert enkelt udsagn både 
før og efter programmet sættes i værk. I det anvendte eksempel skal omfanget 
af regimets efterlevelse af det internationale samfunds vilje kunne måles både 
før og efter indførelsen af en handelsboykot, på samme måde som landets 
                                          
16 Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 52. 
…så kommer 
landet ud i en 
økonomisk krise…
 
Hvis det 
internationale 
samfund 
indfører en 
handelsboykot 
mod Irak, men 
lover at 
ophæve den når 
det irakiske 
regime igen 
efterlever det 
internationale 
samfunds vilje… 
 
 
 
…så vil det 
irakiske 
regime ændre 
kurs og 
begynde at 
efterleve det 
internationale 
samfunds vilje 
…så begynder 
regimet at miste 
sin folkelige 
opbakning… 
…så vil regimet 
have behov for 
at vinde 
opbakningen 
tilbage… 
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økonomiske situation, regimets folkelige opbakning og dettes behov herfor 
skal kunne det. At have en sådan ‘baseline’ er nødvendig, for hvis det for ek-
sempel viser sig, at landets økonomiske situation eller at regimets behov for 
folkelig opbakning ikke påvirkes af indførelsen af boykotten, kan man konklu-
dere, at programteorien ikke indeholder en fyldestgørende beskrivelse af de 
faktiske årsags-virkningsforhold. Der er i alt fire mulige udfald af en virknings-
evaluering: 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75. 
 
Idet “[v]irkeligheden … sjældent [tillader] en klar sondring mellem teorifejl og 
implementeringsfejl”17, skal skemaet ovenfor ses som en beskrivelse af 
evalueringsmetodens hypotetiske konklusionsmuligheder. Ved hjælp af sit krav 
om målbare udsagn har metoden alligevel en ambition om at kunne skelne, 
når evalueringsresultaterne gøres op. Dette skyldes ikke mindst, at metoden er 
udviklet for at “skabe tovejs kommunikation mellem praktisk evaluering og 
faglig, teoretisk viden”18 og dermed lægger op til konkrete anbefalinger i 
forbindelse med en virkningsevaluerings konklusioner. 
Undersøgelsens metode 
I forlængelse af ovenstående afsnit præsenterer dette afsnit, hvordan inspirati-
onen fra virkningsevaluering er omsat til denne undersøgelses metode. Ud 
over en redegørelse for den konkrete fremgangsmåde indbefatter det en di-
skussion af et grundlæggende videnskabsteoretisk spørgsmål om virkelighedens 
beskaffenhed samt en diskussion af undersøgelsens anvendelse af empiriske og 
teoretiske kilder. 
Konkret fremgangsmåde 
Til grund for denne undersøgelse ligger, inspireret af virkningsevaluering, en 
opfattelse af Samtænkningsinitiativet som et program. Da Samtænkningsinitia-
tivet er regeringens bud på en international krisestyringsdoktrin, tager under-
søgelsen udgangspunkt i, at regeringen må have haft en forventning om, at 
visse årsags-virkningssammenhænge gør sig gældende inden for international 
                                          
17 Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 77. 
18 Ibid.: 52. 
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krisestyring. En del af undersøgelsen består derfor i at kortlægge disse forvent-
ninger med henblik på at beskrive logikken bag Samtænkningsinitiativet. 
 
Ud fra et ønske om at kunne diskutere, hvordan Samtænkningsinitiativet rent 
faktisk har virket som program, inddrager undersøgelsen den danske indsats i 
Irak 2003-2007 som et konkret forsøg på programimplementering, hvorfor 
det også er en del af undersøgelsen at skabe et overblik over forløbet i Irak 
2003-2007, som kan relateres til regeringens logik om sammenhængen mel-
lem årsag (krise) og virkning (styring). 
 
Med sine afklarende formål opfyldt, det vil sige den ovennævnte programteo-
retiske kortlægning og skabelsen af overblik over forløbet i Irak 2003-2007, 
kan undersøgelsen bevæge sig videre til sine analyserende formål.  Med hen-
blik på undersøgelsens ønske om at konkludere, om der i tilfældet Irak 2003-
2007 var tale om implementerings- og/eller teorifejl (eller -succes), jævnfør 
skemaet på side 7, er de analyserende formål at belyse Samtænkningsinitiati-
vets virkning (analyse af årsags-virkningsforventningerne) og at belyse doktri-
nens måde at virke på (analyse af årsags-virkningslogikken). 
 
Undersøgelsens analyse falder således i to dele. Første del er en slags status-
opgørelse over doktrinens virkning i Irak ved tilbagetrækningen af den danske 
bataljon, hvorved regeringens forventninger om sammenhængen mellem år-
sag og virkning i international krisestyring kan diskuteres. Anden del er en 
analyse af doktrinens måde at virke på i løbet af de godt fire års dansk forsøg 
på krisestyring i Irak, hvorved regeringens forventninger om processuelle 
sammenhænge kan diskuteres. 
Årsags-virkningssammenhænge: naturgivne eller menneskeskabte?  
I kraft af metodens fokus på årsags-virkningssammenhænge stødte dens umid-
delbart positivistiske opfattelse af den sociale verden sammen med min egen 
mere konstruktivistiske opfattelse heraf. Ved nærmere eftertanke mener jeg 
dog ikke, at årsags-virkningssammenhænge nødvendigvis behøver at være 
udtryk for naturgivne lovmæssigheder, men kan opfattes som menneskeskabte 
regulariteter, hvorfor deres eksistens ikke principielt behøver at blive fornæg-
tet på baggrund af et konstruktivistisk verdenssyn. Som Dahler-Larsen udtryk-
ker det, er det, blot fordi man “som konstruktivist … altid [vil] relativere re-
gulariteter i forhold til samfundsmæssige betingelser”, således både “praktisk 
og meningsfuldt at operere med regulariteter.”19 Netop fordi Samtænkningsini-
tiativet som politisk program bygger på forventninger om visse sammenhænge 
                                          
19 Dahler-Larsen 2005. 
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mellem årsager (krise) og virkning (styring), er det derfor både muligt og me-
ningsfuldt ud fra et konstruktivistisk verdenssyn at undersøge regeringens im-
plementeringsforsøg af Samtænkningsinitiativet og opfattelse af international 
krisestyring i forhold til disse forventninger. 
Anvendelse af empiriske kilder 
Idet undersøgelsens problematik indskriver sig i en udpræget politisk debat, 
har jeg anset det for vigtigt at bygge den på data, som bidrager til argumenter 
både for og imod regeringens opfattelse af Irak-spørgsmålet, de mulige og 
mest hensigtsmæssige svar herpå samt opfattelsen af international krisestyring 
mere generelt. I forbindelse med den programteoretiske kortlægning af Sam-
tænkningsinitiativet har jeg primært benyttet førstehåndskilder, altså regerin-
gens egne ord udtrykt i officielle dokumenter og i medierne, som jeg efterføl-
gende har holdt op imod debatindlæg og teoretiske rammesætninger fra 
Danmark og internationalt. Særligt Nicolas T. Veicherts studium af Samtænk-
ningsinitiativet udarbejdet i regi af Dansk Institut for Internationale Studier har 
bidraget med beskrivelser af den internationale konsensus omkring årsags-
virkningssammenhænge inden for international krisestyring, som regeringen 
med udviklingen af Samtænkningsinitiativet har indskrevet sig i. 
 
I arbejdet med forløbsbeskrivelsen Irak 2003-2007 har jeg ligeledes lagt vægt 
på både at inddrage kilder for og imod danske regerings krisestyringsforsøg. 
Samtlige kilder har været tilgængelige fra Danmark og på et sprog, jeg kan for-
stå. De er således alle af vestlig art,20 hvilket beklageligvis betyder, at irakiske 
perspektiver på Irak-spørgsmålet kun i meget begrænset omgang indgår i un-
dersøgelsen. 
 
I kraft af at jeg fravalgte en egentlig førstehåndsvurdering af indsatsen i Irak, 
altså ikke at inkludere et eget feltstudium i Basra i undersøgelsen, vægtede jeg 
datakilder med førstehåndsindtryk af indsatsen i Irak højt. Dette var dog ikke 
ligetil, fordi sådanne kilder er få og, som det fremgår af indledningen, primært 
at finde indenfor Forsvaret, der ikke traditionelt producerer megen informa-
tion om deres operationer, endnu mindre underkaster dem kritisk analyse. Et 
første forsøg på at interviewe en hjemvendt soldat mislykkedes da også, 
blandt andet fordi han ikke ønskede at stå frem med sin kritik. Efterfølgende 
lykkedes det heldigvis at foretage et informativt interview med en tidligere 
chef for den civil-militære enhed i Basra, major Christian Bruun Aarhus,21 hvil-
                                          
20 Kilder, hvis originalsprog ikke er dansk, er ved citering oversat til dansk for læsbarhedens 
skyld. Originalformuleringerne kan opsøges via kildefortegnelsen sidst i afhandlingen. 
21 Ved citering fra interviewet er Bruun Aarhus’ gengivet ordret. Fortolkningerne heraf er dog 
mine alene. 
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ket blandt andet bidrog til formuleringen af undersøgelsens skelnen mellem 
forskellige abstraktionsniveauer i regeringens programteori.22 Denne skelnen 
var oprindeligt udledt af teoretiske og metodiske overvejelser, og i mødet 
med virkeligheden viste den sig at være meningsfuld. 
Anvendelse af teoretiske kilder 
I forhold til genstanden for deres undersøgelse tilstræber mange forskere at 
være en slags flue på væggen. At observere den sociale verden fuldstændig 
uafhængigt af sin egen forforståelse heraf er efter min opfattelse ikke muligt, 
hvorfor det er af afgørende betydning for anvendelse af den indsigtsfulde 
kilde til forståelse af en problemstilling, en forskers arbejde udgør, at forholde 
sig til forskerens forforståelse heraf. 
 
Trods Samtænkningsinitiativets relative unge alder er der i regi af Dansk Insti-
tut for Internationale Studier udarbejdet flere studier af den nye doktrin, der 
har bidraget væsentligt til denne undersøgelses kortlægning af regeringens op-
fattelse af årsags-virkningssammenhænge og indsigt i implementeringsforløbet i 
Irak. I arbejdet med disse studier har betydningen af at forholde sig til forske-
rens egen forforståelse været særlig markant i kraft af, at studierne er udarbej-
det med henblik på at besvare et bestemt politisk spørgsmål, hvorfor de nød-
vendigvis arbejder inden for en specifik ramme. Eksempelvis har Anja Dal-
gaard-Nielsen accepteret at analysere Forsvarets genopbygningsaktiviteter 
udelukkende inden for rammerne af “at der er truffet en demokratisk beslut-
ning [om at invadere Irak]”23, og at soldaterne derfor møder “et politisk krav 
om at engagere sig i genopbygningsunderstøttende aktiviteter”24, mens oven-
nævnte Veicherts har ladet sin observation af “en politisk vilje til intervention 
og statsopbygning, og … et strategisk behov for en samtænkning af civile og 
militære midler”25 stå uudfordret hen. 
 
I forhold til betydningen af forskerens forforståelse har det, i erkendelse af 
dens uundgåelige hindring af undersøgelsens opnåelse af en objektiv sand-
hedsværdi, tiltalt mig, at virkningsevalueringens fokus på både proces og ef-
fekt fremmer en mere kritisk undersøgelse af et politisk program end en mål-
opfyldelsesevaluering (hvilket Dalgaard-Nielsens studium i vid udstrækning 
kunne beskrives som) gør det. Som Dahler-Larsen forklarer, er der mellem 
målopfyldelsesevaluering og virkningsevaluering “en konflikt, hvis de politisk 
fastsatte mål for en given indsats er abstrakte, irrelevante og uden begrundelse 
                                          
22 Abstraktionsniveauerne (målsætning, strategi og opgave) vil blive præsenteret i kapitel 2. 
23 Dalgaard-Nielsen 2007a. 
24 Dalgaard-Nielsen 2007b: 7f. 
25 Veicherts 2005a: 2. 
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i nogen rimelig antagelse om, hvorfor denne indsats skulle føre til disse mål. En 
målopfyldelsesevaluering ville i så tilfælde loyalt evaluere om de politisk fast-
satte mål blev nået … En virkningsevaluering ville allerede i planlægningsfasen 
råbe vagt i gevær og kritisere de formelle mål”26. Ud fra et kritisk perspektiv er 
denne manglende loyalitet central. Ikke at være loyal betyder dog ikke, at 
man nødvendigvis på forhånd er negativt stemt overfor den undersøgte ind-
sats, men blot er åben for flere konklusionsmuligheder end en loyal tilgang 
ville være det, nemlig at eventuelle problemer med at opnå en indsats’ mål-
sætning kunne tænkes at ligge i logikken bag indsatsen (teorifejl) og ikke blot i 
omstændighederne for denne (implementeringsfejl). 
Operationalisering og formidling 
Undersøgelsens konkrete fremgangsmåde kan beskrives i en række spørgsmål, 
som, afledt af problemformuleringen, leder til dens besvarelse. Disse spørgs-
mål tager form dels af afklaringsspørgsmål for at rammesætte besvarelsen af 
problemformuleringen, dels af analysespørgsmål for at besvare den. Hvad 
spørgsmålene er, og i hvilke kapitler de vil blive diskuteret, kan ses af neden-
stående diagram. 
 
                                          
26 Dahler-Larsen 2005. 
ANALYSESPØRGSMÅL 
AFKLARINGSSPØRGSMÅL 
A: Hvilken virkning havde 
den danske indsats i Irak 
2003-2007? 
B: Hvordan virkede implementeringen 
af Samtænkningsinitiativet i Irak 
2003-2007? 
Kapitel 5 & 6 Kapitel 4 
PROBLEMFORMULERING 
Hvordan virkede Samtænkningsinitiativet som 
international krisestyringsdoktrin i Irak 2003-2007? 
A: Hvordan forventedes 
Samtænkningsinitiativet at virke som 
international krisestyringsdoktrin? 
B: Hvordan forløb 
den danske indsats i 
Irak 2003-2007? 
Kapitel 3 Kapitel 2
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2. SAMTÆNKNINGSINITIATIVET SOM 
INTERNATIONAL KRISESTYRINGSDOKTRIN 
I lyset af den metodiske inspiration fra virkningsevaluering er undersøgelsens 
første opgave at opstille en programteori for Samtænkningsinitiativet som in-
ternational krisestyringsdoktrin; altså at beskrive regeringens forventninger til 
doktrinen og dens bagvedliggende logik, samt at gøre logikken målbar. Dette 
kapitel vil med andre ord besvare afklaringsspørgsmål A: Hvordan forventedes 
Samtænkningsinitiativet at virke som international krisestyringsdoktrin? 
 
Udgangspunktet for Samtænkningsinitiativet er Per Stig Møllers beskrivelse af 
regeringens overordnede krisestyringslogik: “Uden fred, ingen udvikling. Uden 
udvikling, ingen fred.”27 I regeringens optik står disse to relativt abstrakte 
kernebegreber altså i et dialektisk forhold til hinanden. Dialektik er en grund-
antagelse i den nye doktrin, der også afspejles eksempelvis i forholdet mellem 
de civile henholdsvis militære bidrag, som regeringen finder nødvendige for at 
kunne gennemføre den effektive og bæredygtige krisestyring som den nye 
doktrin lægger op til. Med henblik på at opstille en programteori bestående af 
målbare udsagn søger kapitlet at konkretisere den overordnede målsætnings 
begreber om fred og udvikling, først til Samtænkningsinitiativets strategiske 
begreber stabilisering og normalisering, dernæst til doktrinens operationelle 
begreber, de konkrete opgaver, sikkerhed og genopbygning. 
Fred og udvikling: Samtænkningsinitiativets kernebegreber 
Den måde hvorpå den danske regering bruger udviklingsbegrebet refererer til 
den optimistiske koldkrigsbetegnelse for de fremskridt og den udvikling vest-
lige lande har gennemgået med Oplysningen, Industrialiseringen og Internati-
onaliseringen28 som hjørnesten. Siden Anden Verdenskrig har vestlige regerin-
                                          
27 Møller, Per Stig 2002a. 
28 Betegnelsen dækker her over skabelsen af ‘det internationale samfund’, over institutionalise-
ringen af forholdet staterne imellem via traktater, erklæringer og konventioner. Eksempelvis 
de internationale humanitære regler for krig og, i nyere tid, rækken af internationale aftaler 
på menneskerettighedsområdet. 
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ger gennem internationale institutioner som FN og Verdensbanken forsøgt at 
anspore en lignende udvikling i tidligere europæiske kolonier, de såkaldte ud-
viklingslande. Indsatserne har primært været fokuseret på økonomiske forhold 
med markedsstyret vækst som målsætning.29 Som nævnt er også politiske 
aspekter i de senere årtier blevet inddraget, hvor særligt demokrati som styre-
form er blevet en del af målsætningen. 
 
Generelt har udviklingsindsatser været opfattet som et civilt anliggende for 
statslige institutioner som Danida og for ikke-statslige aktører som mangfol-
digheden af ngo’er udgør. Siden den kolde krigs afslutning har verden generelt 
været opfattet som unipolær, hvorfor muligheden for ‘humanitær interven-
tion’ har været debatteret blandt andet i FN-regi. Humanitær intervention 
betyder at komme befolkninger, udsat for grove brud på humanitære princip-
per begået af deres egne ledere, til undsætning med militær magt, hvilket el-
lers strider mod den generelle internationale norm om ikke at gribe ind i “for-
hold, der i det væsentlige hører ind under en stats egen jurisdiktion”30. I Dan-
mark er det i den forbindelse, blandt andet i forlængelse af den amerikanske 
neokonservative politiske kommentator Robert Kagans banebrydende idéer 
om en mere formaliseret rollefordeling mellem Nordamerika og Europa i for-
bindelse med krisestyring,31 eksempelvis blevet diskuteret, om Forsvaret skulle 
omdannes til en humanitær brigade.32 
 
Regeringens fredsbegreb – ‘den gode fred’33 – bygger på fredsforskeren Johan 
Galtungs differentiering mellem positiv og negativ fred.34 Negativ fred henvi-
ser til hverdagsforståelsen af fred, fraværet af vold, og er således et begreb, 
der ligner den juridiske opdeling mellem krigstid og fredstid, der ikke nødven-
digvis udgør nogen større forskel for befolkningens hverdag i det konflikt-
ramte område. Idet voldsbekæmpelse kan nødvendiggøre anvendelse af dø-
delig magt, kan sikring af negativ fred, ikke mindst af juridiske årsager, blive et 
militært ærinde.35 
 
Når voldsbekæmpelse ikke kræver brug af dødelig magt, men kan håndteres 
blandt andet ved hjælp af politiske kapaciteter, kan man tale om positiv fred. 
                                          
29 Markedsorienteret vækst skal i særdeleshed ses i modsætning til en række landes forsøg med 
planøkonomi og nationalisering af industri og ressourcer efter sovjetisk forbillede. 
30 De Forenede Nationers Pagt: artikel 2(7). 
31 Kagan 2002. 
32 Bonnén & Dahl 2003. 
33 Gade & Møller 2005. 
34 Galtung 2001: 3. 
35 I krigstid afgøres en persons retsstilling af dennes identitet som enten civil, der har ret til be-
skyttelse fra angreb, eller som kombattant (soldat), der har ret til at deltage aktivt i angreb. 
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Skabelsen af de nødvendige kapaciteter til at håndtere konflikt uden brug af 
vold, hvorved chancerne for at volden, krigen, ikke blusser op igen, øges, kan 
nødvendigvis ikke alene basere sig på traditionel militær indsats, da militærets 
kompetencer ligger i effektivt at anvende vold under hensyntagen til krigens 
love og regler, mens kapacitetsopbygning har været en af grundstenene i civil 
udviklingsindsats. 
 
Via fokusering på skabelse af positiv – god – fred etablerer regeringen et dia-
lektisk forhold mellem fred og udvikling på det begrebsmæssige niveau, som 
det også fremgår af Samtænkningsinitiativet, hvori det erklæres, at der “[f]or 
civilbefolkningen i et kriseområde vil … være en lige linje mellem forbedring af 
den sociale og økonomiske situation i området og forbedringer i sikkerhedssi-
tuationen.”36 I sit studium af Samtænkningsinitiativet understreger også Nicolas 
T. Veicherts befolkningens fokus på positiv fred, som han beskriver som: “ska-
belsen af bedre vilkår for den enkelte og hans familie i form af forbedret infra-
struktur, flere jobs samt etableringen af retfærdighed i form af nye politiske og 
juridiske systemer m.v.”37 Den overordnede målsætning for Samtænkningsini-
tiativet er således i et kriseområde at sikre fraværet af vold og at sikre tilste-
deværelsen af eksempelvis politiske – demokratiske – kapaciteter til at hånd-
tere volden, hvis den skulle blusse op igen. 
Samtænkning 
På baggrund af det dialektiske forhold mellem fred og udvikling erklæres det i 
Samtænkningsinitiativet, at “internationale krisestyringsoperationer … ikke kun 
[er] en militær opgave”, hvorfor militære og civile indsatser “i højere grad 
[bør] koordineres”,38 eller, som beskrevet i Anja Dalgaard-Nielsens studium af 
den ny doktrin: indsatserne må ske “samtidigt og ikke sekventielt.”39 Som afbil-
det herunder, beskriver sekventiel fredsskabelse det indbyrdes ukoordinerede 
forhold mellem humanitære, udviklings- og militære indsatser under den 
kolde krig, mens den samtidige – eller samtænkte – fredsskabelse beskriver 
forholdene indsatserne imellem som regeringen med Samtænkningsinitiativet 
forestiller sig virkeliggjort efter den kolde krig. 
                                          
36 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
37 Veicherts 2006: 17. 
38 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
39 Dalgaard-Nielsen 2007b: 20. 
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Kilde: Nicolas T. Veicherts 2005a, s. 3 og 12. 
 
Ud over at være “selve midlet til at skabe den ønskede bæredygtige udvikling” 
bliver den civile indsats med Samtænkningsinitiativet, ifølge Veicherts, også 
“den katalysator, der sammen med den militære indsats skaber og fastholder 
den lokale befolknings opbakning til en intervention”.40 Populært sagt er det 
altså nødvendigheden af koblingen mellem pisk (fredsskabelse) og gulerod 
(udvikling), der skaber behovet for samtænkning af indsatserne. 
Stabilisering og normalisering: Samtænkningsinitiativets strategi 
I Samtænkningsinitiativet bekendtgøres det, at strategien for at nå målsætnin-
gen om fred og udvikling i et kriseområde er “at stabilisere og normalisere 
forholdene”.41 Hvad regeringen mere præcist lægger i de to begreber, og hvad 
der adskiller dem fra hinanden, er ikke tydeligt. Fra tidligere internationale 
krisestyringsoperationer har stabiliseringsbegrebet dog været benyttet som 
betegnelse for de militære styrker, mens normaliseringsbegrebet i højere grad 
benyttes af og om regeringens indsatser af normskabende karakter. Derfor 
benyttes de to begreber i denne afhandling til beskrivelse af det militære hen-
holdsvis det civile perspektiv på strategien for opnåelse af fred og udvikling i 
et kriseområde. 
 
Med den nye doktrin ønskes den samlede danske indsats i internationale krise-
styringsoperationer koordineret og målrettet for at udnytte det dialektiske 
forhold de to del-strategier imellem. Normaliseringen, den civile indsats, skal 
understøtte stabiliseringen ved at “forkorte den militære operation”, mens sta-
biliseringen, den militære indsats, skal understøtte normaliseringen ved at 
“sikre den størst mulige effekt i anvendelsen af danske ressourcer”.42 
                                          
40 Veicherts 2005b: 7f. 
41 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
42 Ibid. 
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At vinde hjerter og sind 
Logikken bag at både civile og militære ressourcer må anvendes i indsatsen for 
at fremme målsætningen fred og udvikling i et kriseområde, beskriver Vei-
cherts ved at pege på, at tyngdepunktet, “det punkt hvorfra evnen til at opnå 
målsætningen … udspringer”, for internationale krisestyringsoperationer er 
befolkningens tillid og opbakning.43 Tyngdepunktet findes både i forhold til 
lokalbefolkningen i kriseområdet og i forhold til den hjemlige befolkning – i 
dette tilfælde altså den danske. Det er i forhold til dette tyngdepunkt, at man 
allegorisk taler om at vinde befolkningens hjerter og sind. 
 
Vigtigheden af at vinde hjerter og sind hænger ifølge Veicherts sammen med 
de ændrede trusselstrukturer i den nye type internationale krisestyringsopera-
tioner.44 Veicherts forklarer, at Vestens militære overlegenhed betyder hurtige 
konventionelle krige, men også “at modstandskampen flyttes fra konfliktfasen 
til postkonfliktfasen, hvor den ført som guerillakrig har større chancer for suc-
ces”, samt at “målsætningen om demokrati [skaber] en indædt modstand fra 
de grupperinger, der står til at tabe alt ved en demokratisering.”45 Da 
internationale krisestyringsoperationer er udtryk for et konstruktivt ønske om 
at opbygge en fredelig demokratisk nation, og ikke (alene) et destruktivt øn-
ske om at vinde en konventionel mellemstatslig krig, er det af stor betydning 
for operationernes succes, at lokalbefolkningen, trods de fortsatte kampe og 
de lokale anti-demokratiske kræfter, har tillid til og bakker op om den interna-
tionale indsats. Med andre ord at det giver mening for lokalbefolkningen, at 
deres anti-demokratiske landsmænds modstand slås ned militært, hvilket en 
samtidig civilt ledet demokratisk nationsopbygning kan sørge for. 
 
I forhold til den hjemlige befolknings tillid og opbakning til dansk deltagelse i 
internationale krisestyringsoperationer handler det også om meningsfuldhed. I 
et demokrati som det danske står og falder Forsvarets mandat til at deltage i 
operationen nemlig med befolkningens tillid og opbakning til indsatsen, dens 
tillid og opbakning til regeringen, hvilket i høj grad styres af, hvorvidt det in-
ternationale militære engagement giver mening for den enkelte vælger. Derfor 
er det nødvendigt for regeringen også at fokusere på den såkaldte ‘hjemme-
front’, hvor den offentlige debat kunne tænkes at blive påvirket af, at nyheds-
hungrende mediers interesse for konflikten snarere end at følge spor fra stabili-
serings- og normaliseringsprocesser, følger spor fra ufred og demokratisk kaos, 
som det for befolkningen kan være svært at se meningen med at sætte danske 
skattekroner og danske soldaters liv på spil for. 
                                          
43 Veicherts 2005b: 5. 
44 Ibid. 
45 Veicherts 2006: 16. 
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I den nye type internationale krisestyringsoperationer, er det altså, på det stra-
tegiske niveau, den lokale såvel som den hjemlige befolknings hjerter og sind, 
der søges vundet ved at kombinere civil knowhow inden for kapacitetsopbyg-
ning, normalisering, med militær gennemslagskraft i forhold til nedkæmpning 
af modstand, stabilisering. Begge typer indsatser rettes mod det fælles mål at 
skabe en bestemt form for bæredygtig og fredelig udvikling, en demokratisk 
nation, der anses at være både nødvendig og ønskværdig for befolkningen 
såvel ude som hjemme. 
Sikkerhed og genopbygning: Samtænkningsinitiativets opgaver 
Hvor det strategiske niveau vedrører samtænkning af indsatser, vedrører det 
operationelle niveau samarbejdet mellem aktører, der hver især arbejder for 
sikkerhed og genopbygning i konfliktområdet. Når Samtænkningsinitiativet 
referer til sikkerhed, handler det om sikkerhedssituationen på mikroniveau, 
om menneskelig sikkerhed. Regeringens sikkerhedsbegreb kalder derfor på en 
indsats af militær karakter i form af beskyttelse mod væbnet angreb. Når der 
refereres til genopbygning, er det som demokratisk kapacitetsopbygningsbi-
stand. Regeringens genopbygningsbegreb henviser således til opgaver, der ikke 
er en del af den “militære kernekompetence”, og “efter regeringens opfattelse 
heller ikke [bør] være det.”46 
 
Christian Bruun Aarhus, tidligere chef for den danske bataljons genopbyg-
ningsenhed i Irak, beskrev arbejdsdelingen som, at ”de [Udenrigsministeriet] 
kommer med noget knowhow … vi [Forsvaret] kommer med noget manpo-
wer, noget sikring.”47 Sat på spidsen kan man derfor tale om, som USA's uden-
rigsminister Colin Powell udtrykte det i 2001, at de civile aktører med den nye 
doktrin udgør en “troppeforøgelse” for militæret i dets bestræbelser på at 
skabe fred.48 Samtidig kan man sige at militæret, jævnfør debatten om 
humanitære interventioner og brigader, bliver de civile aktørers partner i de-
res bestræbelser på at skabe udvikling. 
 
På det operationelle niveau forudsættes én militær aktør, de internationale 
styrker, at deltage i krisestyringsoperationen, mens to grupper af civile aktører, 
de lokale og de internationale, forventes – over tid – at operere i området. Af 
nedenstående figur, fremgår det, hvordan aktørernes indbyrdes forhold an-
skues i relation til en international krisestyringsoperations tre faser: Interventi-
on, Genopbygning I og Genopbygning II. 
                                          
46 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
47 Bruun Aarhus 2007. 
48 Powell 2001. 
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Kilde: Forsvaret 2007. 
 
Figuren opererer med en tidsdimension, der beskriver operationens kronolo-
giske forløb, samt en intensitetsdimension, der beskriver omfanget af de for-
skellige indsatser. Første fase er interventionsfasen, den konventionelle 
mellemstatslige krig, hvor de internationale militære styrker har deres primære 
berettigelse, hvorfor deres indsats i militær nedkæmpelse af det siddende re-
gime topper i intensitet. Dernæst følger første genopbygningsfase, der er en 
overgangsfase fra krig til fred. Her er det de internationale civile organisatio-
ners indsats for at opbygge de lokale sociale, politiske og økonomiske kapaci-
teter, der topper i intensitet. Til slut følger anden genopbygningsfase, fred, 
hvor det forudsættes at de lokale organisationer og institutioner, eksempelvis 
den lokale regering, er de primære aktører; altså at det er deres indsats for at 
videreudvikle og konsolidere kapaciteterne, der dominerer. 
Samarbejde 
For at følge den beskrevne plan tager Samtænkningsinitiativet udgangspunkt i, 
at regeringen fra operationens start kan planlægge og tilrettelægge en interna-
tional krisestyringsoperation omfattende “alle danske bidrag … i samarbejde 
og dialog med alle aktørerne og under udnyttelse af aktørernes grundlæg-
3
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gende forskelligheder og kompetencer.”49 Som Veicherts beskriver det, bør 
der, for at sikre en succesfuld implementering af Samtænkningsinitiativet, 
“være den samme garanti for civil indsats som for militær.”50 En sådan garanti 
kræver en uforbeholden samarbejdsvilje hos ngo’erne, der traditionelt tilstræ-
ber at arbejde uafhængigt af regeringens politiske retningslinjer. Samtænkning-
sinitiativet understreger derfor, at “[d]irekte samtænkning af den militære og 
civile indsats [ikke] indebærer … noget organisatorisk eller beslutningsmæssigt 
over-underordnelsesforhold mellem de forskellige aktører”, og at der alene er 
tale om “at etablere en ramme eller et sæt spilleregler for samarbejdet”.51 
 
For at sikre ngo’ernes samarbejdsvilje nedsatte regeringen i forbindelse med 
lanceringen af den ny doktrin en midlertidig arbejdsgruppe bestående af em-
bedsmænd og ngo-repræsentanter, hvis opgave var at udarbejde “forslag til 
procedurerne for samarbejdet mellem nødhjælpsorganisationerne og forsva-
ret”.52 I arbejdsgruppen var der enighed om at benytte internationalt aner-
kendte principper53 og anbefalinger54 som reference og udgangspunkt for plan-
lægningsarbejdet. På den baggrund formulerede arbejdsgruppen en række 
spørgsmål, “som bør afklares i forbindelse med forberedelse af civil-militært 
samarbejde”.55 Spørgsmålene drejede sig blandt andet om operations- og 
indsatstyper, internationale koordinationsstrukturer, civile aktørers interne 
rollefordeling, liaison- og informationsdelingsarrangementer samt mulighed 
for civil-militær fællestræning.56 
Hvis samtænkning, så fred og udvikling 
Dette kapitel har søgt at beskrive den danske regerings forventninger til dansk 
deltagelse i internationale krisestyringsoperationer via dens nye doktrin, Sam-
tænkningsinitiativet. Kapitlet har med andre ord søgt at tydeliggøre den logik, 
regeringen forudsætter i forholdet mellem problemformuleringens to led. Ud-
gangspunktet for kapitlet var den, af udenrigsminister Per Stig Møller be-
skrevne internationale krisestyringslogik: “Uden fred, ingen udvikling. Uden 
                                          
49 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
50 Veicherts 2006: 23. 
51 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
52 Ifølge arbejdsgruppens afsluttende rapport, Rapport fra den midlertidige arbejdsgruppe…, 
bestod arbejdsgruppen af embedsmænd fra Udenrigsministeriet og Forsvarsministeriet, samt 
repræsentanter fra Læger Uden Grænser, Folkekirkens Nødhjælp og Dansk Flygtningehjælp. 
53 Rapport fra den midlertidige arbejdsgruppe… henviser til ‘Guidelines on the Use of Military 
and Civil Defence Assets to Support UN Humanitarian Activities in Complex Emergencies’. 
54 Rapport fra den midlertidige arbejdsgruppe… henviser til Inter-Agency Standing Committees 
‘Civil-Military Relationship in Complex Emergencies’. 
55 Rapport fra den midlertidige arbejdsgruppe… 
56 Ibid. 
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udvikling, ingen fred.”57 Som det kan ses af nedenstående figur, er det i veksel-
virkningen mellem det konkrete og det abstrakte, at regeringen forestiller sig, 
at årsags-virkningsforholdene mellem Samtænkningsinitiativet og de internati-
onale krisestyringsmålsætninger om fred og udvikling gør sig gældende. 
 
Gennem sin forståelse af den gode fred som tilstedeværelsen af kapaciteter til 
at håndtere konflikt uden brug af vold, og via sin opfattelse af udvikling som 
kapacitetsopbygning rettet mod demokrati kobles den danske regerings begre-
ber om fred og udvikling på dialektisk vis til hinanden. Tyngdepunktet for den 
indsats, regeringen lægger op til, beskrives på det strategiske niveau som den 
udfordring, det er at vinde lokalbefolkningens og den danske befolknings hjer-
ter og sind for den internationale krisestyringsoperation, hvilket forventes mu-
liggjort gennem samtænkning af civile normaliserings- og militære stabilise-
ringsindsatser. Mere konkret lægger Samtænkningsinitiativet op til et samar-
bejde mellem militære og civile aktører, dels som udgangspunkt for krisesty-
ringsoperationen, dels fortløbende gennem operationens faser, hvilket forven-
tes muliggjort ved brug af internationale anbefalinger og principper på områ-
det. 
 
Med udgangspunkt i den fortsatte nødvendighed af og den nye mulighed for 
international krisestyring efter den kolde krigs afslutning, er det derfor den 
danske regerings plan med Samtænkningsinitiativet at skabe rammerne for en 
succesfuld dansk deltagelse i internationale krisestyringsoperationer. Via sam-
tænkning af den militære og den civile indsats søges et samarbejde mellem de 
danske militære og civile aktører skabt. Den danske regerings logik er, at hvis 
samtænkning og samarbejde realiseres, så anses fred og udvikling, gennem 
stabilisering og normalisering, og skabelse af sikkerhed og genopbygning, i et 
kriseområde for opnåelig. Hvorledes fred-stabilisering-sikkerhed og udvikling-
normalisering-genopbygning gøres målbare vil blive diskuteret i kapitel 4. 
                                          
57 Møller, Per Stig 2002a. 
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3. IRAK 2003-2007 
Ud over beskrivelsen af Samtænkningsinitiativet og dets bagvedliggende logik, 
der udgør regeringens programteori for Danmarks bidrag til international 
krisestyring, må også afklaringsspørgsmål B, Hvordan forløb den danske ind-
sats i Irak 2003-2007?, besvares, før analysespørgsmålene kan adresseres. Ved 
at gennemgå forløbet etableres den fælles referenceramme for den danske 
indsats, hvorimod programteorien i analysen vil blive målt. 
 
Forløbet i Irak, i de godt fire år undersøgelsen dækker, består af utallige hæn-
delser, der kan anskues fra mange vinkler, og kildematerialet er enormt. Idet 
undersøgelsens formål er at diskutere den civil-militære samtænknings succes’ 
som international krisestyringsdoktrin, har den i forrige kapitel beskrevne fa-
seinddeling af en international krisestyringsoperation – Intervention, Genop-
bygning I og Genopbygning II – været udgangspunkt for forløbsbeskrivelsen. 
Da ngo’ernes beslutning om at forlade Irak kort inde i Genopbygning I udfor-
drer grundlaget for faseinddelingen, er denne civile tilbagetrækning tilføjet 
som selvstændigt nedslagspunkt i forløbet. 
 
Som undersøgelse af en specifik dansk indsats er særligt danske perspektiver, 
forventninger og handlinger styrende for den forløbsbeskrivelse, dette kapitel 
præsenterer. Den danske indsats er selvsagt ikke forgået i et tomrum, og en 
række handlinger og beslutninger uden for dansk kontrol har unægteligt haft 
væsentlig indflydelse på de muligheder og udfordringer, som den danske rege-
ring har stået over for i Irak. Ikke-danske perspektiver, forventninger og hand-
linger er derfor inddraget som forudsætning for de videre danske handlinger, 
og som baggrund for de videre danske perspektiver på den danske indsats i 
Irak. 
 
Kapitlet er derfor bygget op omkring fire nedslagspunkter, der sammen med 
datoen for vedtagelsen af Samtænkningsinitiativet er markeret på en tidslinje, 
der løbende refereres til. 
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Intervention 
21. marts 2003 vedtog Folketinget beslutningsforslag B118, der bevilgede, at 
“danske militære styrker stilles til rådighed for en multinational indsats i Irak.” I 
forslagets bemærkninger retfærdiggjorde regeringen beslutningen med tre ar-
gumenter. For det første, at “et dansk militært bidrag … vil medvirke til at 
fjerne truslen mod den internationale fred og sikkerhed”. For det andet, at 
bidraget “vil … være i overensstemmelse med den hidtidige danske politik over 
for Irak”. For det tredje, at bidraget vil “ligge i naturlig forlængelse af den tra-
ditionelle danske indsats … til at styrke den internationale retsorden.” 
Irak: det internationale samfunds paria 
Siden invasionen af Kuwait i 1990, blev Irak anset som en paria af det interna-
tionale samfund fordi landet ikke efterlevede dets vilje. I kraft af FN’s Sikker-
hedsråds mandat til at afgøre eksistensen af trusler mod den internationale 
fred og sikkerhed og til at træffe beslutning om forholdsregler for dens genop-
rettelse,58 diskuterede Rådets medlemmer ofte Irak,59 og vedtog 2. november 
2002 resolution 1441. Rådets medlemmer havde forinden været uenige om, 
hvorvidt anvendelse af såkaldt ‘fredelige’ midler jævnfør FN-pagtens kapitel 
VI var tilstrækkelig, eller om magtanvendelse jævnfør Pagtens kapitel VII var 
nødvendig. Efterfølgende fortolkning af resolutionen fik derfor stor betydning: 
tillod den magtanvendelse i 2002 eller ej?60 
 
Verden lod til at splitte op på en ny måde, idet Danmarks allierede var uenige 
i fortolkningsspørgsmålet. Trods konsensus om at Irak var et problem, mente 
eksempelvis Frankrig, at den tidligere bemyndigelse af magtanvendelse ikke 
længere gjaldt og anbefalede derfor fortsat anvendelse af fredelige midler.61 
USA’s forsvarsminister Donald Rumsfeld omtalte på nedværdigende vis Frank-
                                          
58 De Forenede Nationers Pagt: artikel 39. 
59 Alene officielt drøftedes Irak så ofte, at over 60 resolutioner om landet vedtoges fra 1990 til 
2002. 
60 Blandt andet det at resolution 1441 (UNSC 2002) ‘genkaldte’ frem for som vanligt at 
‘genbekræfte’ en tidligere resolution (UNSC 1990), som bemyndigede magtanvendelse, blev 
af jurister fortolket meget forskelligt. 
61 Deriblandt de inspektioner af Iraks atomkraftsinstallationer som Sikkerhedsrådet indgik en 
aftale (Memorandum of Understanding…) med Irak om i 1998. 
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rig som “det gamle Europa” for ikke at tolke resolutionen så dynamisk62 som 
USA og Storbritannien.63 Disse lande mente bemyndigelsen af magtanvendelse 
stod ved magt, og dannede en såkaldt ‘koalition af villige stater’ for at gen-
nemtvinge Rådets vilje med magt.64 
 
Det var en udfordring for den danske regering at træffe beslutning i Irak-
spørgsmålet,65 men med udgangspunkt i at verden stod overfor en allerede 
eksisterende og potentielt eskalerende international krise endte den med at 
placere sig på linje med USA’s og Storbritanniens regeringer, og sammen med 
disse lande at anvende magt for at løse krisen. Dansk deltagelse i invasionen af 
Irak blev således retfærdiggjort efter Clausewitzeansk66 logik som, trods anven-
delse af ekstreme midler, den mest rationelle måde at fortsætte den hidtidige 
internationale politiske linje i Irak-spørgsmålet. 
FN-sporet 
Da Sikkerhedsrådet enstemmigt vedtog resolution 1441, fremførte Frankrig 
den påstand, at resolutionen manglede “‘automacitet’” i forhold til magtan-
vendelse og gjorde opmærksom på dens mulighed for at blive “en succes for 
fred” ved at give Irak “en sidste mulighed” for at efterleve Rådets vilje.67 
Frankrig modsatte sig således den dynamiske resolutionsfortolkning ved at 
fastholde, at fravigelse fra den hidtidige linje overfor Irak krævede en yderli-
gere resolution. To argumenter kan udledes af de franske udsagn. Dels at den 
manglende automacitet ville gøre en invasion baseret på resolution 1441 ulov-
lig, uden hjemmel i resolutionen. Dels at fratagelsen af Iraks sidste mulighed 
ville udgøre en fiasko for fred – en irrationel handling af Rådet jævnfør dets 
rolle som vogter af international fred og sikkerhed. Ved desuden at pege på, 
at et flertal af Rådets medlemmer havde modsat sig et resolutionsforslag med 
et ufravigeligt mandat til magtanvendelse,68 antydede Frankrig, at en invasion 
ville være illegitim. Fra et fransk perspektiv ville en invasion altså ikke løse 
problemet med den manglende irakiske efterlevelse af det internationale sam-
funds vilje, men derimod på ulovlig, irrationel og illegitim vis eskalere krisen 
regionalt såvel som internationalt. 
 
                                          
62 Dynamisk fortolkning bygger på en opfattelse af juridiske kilder som ‘levende’, hvorfor man 
ved at læse dem i forhold til den aktuelle kontekst fortolker ud fra deres tilsigtede virkning. 
63 Rumsfeld 2003. 
64 UNSC 2003a og UNSC 2003b. 
65 Udenrigsministeriet 2004: 6. 
66 Carl von Clausewitz (1968 [1832]: 119) er kendt for at mene, at “krig ikke blot [er] en poli-
tisk handling, men også et realpolitisk instrument; en fortsættelse af politik … med andre mid-
ler.” 
67 United Nations 2002. 
68 Ministère des Affaires Étrangères 2003. 
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I Danmark blev lignende argumenter fremsat i Folketinget af oppositionen69, 
idet den såede tvivl om både nødvendigheden og rationaliteten af en inva-
sion.70 Til trods for folkelige anti-krigsdemonstrationer lod flertallet af den 
danske befolkning til at være enige med Folketingets medlemmer om, at en 
invasion kunne komme på tale, såfremt den var baseret på et klart FN-man-
dat.71 En(hver) dansk holdning forankret i det såkaldte FN-spor blev altså 
opfattet som garanti for rationalitet og legitimitet. Da det primære kriterium 
for dansk krigsdeltagelse således var juridisk og udenfor dansk kontrol, antog 
debatten en juridisk snarere end en politisk karakter, om end humanitære for-
behold overfor en militær løsnings uundgåelige ødelæggende konsekvenser 
for den irakiske befolkning blev fremført.72 
En integreret tilgang 
Som svar på oppositionens bekymringer for Iraks fremtid, bedyrede regerin-
gen, at den “finder det væsentligt at lade et militært bidrag ledsage af et bety-
deligt dansk humanitært bidrag samt en indsats for at sikre genopbygning af 
Irak.”73 Regeringen forsøgte altså at få oppositionen til at støtte en invasion 
ved at inddrage planer for et nyt Irak, anderledes end det land præget af hu-
manitære kriser, den hidtidige internationale politiske linje med langvarige 
handelsembargoer havde skabt.74 
 
At operere med en “samlet dansk bidragspakke” ville ifølge regeringen sende 
“et klart signal om fortsat dansk støtte til den civile befolkning … der berøres af 
situationen, f.eks. p.g.a. flygtningestrømme.”75 B118’s inddragelse af post-
konfliktplaner var dermed et argument rettet både mod generelle bekymrin-
ger for den skrøbelige politiske situation i Mellemøsten og mod mere speci-
fikke bekymringer for befolkningens situation. Uden nødvendigvis at være 
modstandere af en invasion som sådan, fik de fristende fremtidsudsigter dog 
ikke oppositionen til at støtte invasionen, fordi den opfattede den dynamiske 
                                          
69 I perioden 2003-2007 havde Danmark en mindretalsregering bestående af Venstre og De 
Konservative. Dansk Folkeparti fungerede som parlamentarisk grundlag for regeringen, der 
således ikke behøvede yderligere stemmer for at opnå flertal for sine forslag. Begrebet ‘oppo-
sition’ benyttes derfor i denne afhandling om mindretallet i Folketinget bestående af Kristeligt 
Folkeparti/Kristendemokraterne, De Radikale, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og 
Enhedslisten. 
70 Ritzau 2003; Nielsen 2002a. 
71 Jessen 2003; Møller, Per Stig 2002b. 
72 Nielsen 2002b; Kofod 2002. 
73 Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak (B118). 
74 I 1995 forsøgte Sikkerhedsrådet med etableringen af Olie-for-Mad-programmet (UNSC 
1995) at sikre, at indtjeningerne ved salg af irakisk olie gik til at dække den irakiske befolk-
nings basale behov. Til trods for at programmet i stedet førte til en udmarvning af den iraki-
ske befolkning, suspenderedes det først efter fuldførelsen af invasionen i 2003 (UNSC 2003d). 
75 Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak (B118). 
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resolutionsfortolkning som illegitim, for ikke at følge ’FN-sporet’.76 Med Dansk 
Folkepartis stemmer fik regeringen alligevel vedtaget B118, og de danske trop-
per blev udsendt til Irak, hvor de udgjorde en bataljon under en britisk ledet 
division i den sydlige provins Basra. 
Genopbygning I 
1. maj 2003, efter 42 dages krig, erklærede USA’s præsident George W. Bush, 
at “større kamphandlinger i Irak er ovre”, at “i kampen om Irak har USA og 
vores allierede sejret”, samt at “nu er koalitionen besluttet på at sikre og gen-
opbygge landet.” Ugen efter erklærede USA og Storbritannien i et brev til FN’s 
Sikkerhedsråd, at de havde besat Irak.77 Det blev “noteret” af Rådet, der 
“anerkendte disse staters … myndighed, ansvar og pligter under relevant inter-
national ret”,78 hvilket berører militære såvel som civile anliggender, eksem-
pelvis “at genoprette og sikre den offentlige orden”79, og “på ingen som helst 
måde anvende hjælpeforsendelserne til andet formål end det, hvortil de er be-
stemt”.80 
Vestens militære overlegenhed 
Det væsentligste argument for at erklære større kamphandlinger succesfuldt 
overståede var nødvendigvis militære efterretninger om, at den trussel mod 
international fred og sikkerhed, den multinationale styrke havde haft i sinde at 
eliminere, Saddam Husseins regime, var væk, hvilket Husseins flugt og den 
irakiske hærs overgivelse sås som bevis på. Sejren mentes ligeledes påvist af 
den folkelige deltagelse i at vælte statuer af den nu tidligere irakiske præsi-
dent. Udover at være et udtryk for “den tidløse appel om menneskelig frihed” 
tilskrev Bush den irakiske befolknings koalitionsvenlige reaktioner brugen af 
“nye taktikker og præcisionsvåben med hvilke vi kan opnå militære mål uden 
at øve vold mod civile.”81 
 
                                          
76 Nielsen 2003; Jensen 2003; Helveg Petersen 2003. 
77 UNSC 2003c. 
78 UNSC 2003d.  
79 Reglement angående regler og vedtægter for krig til lands: artikel 43. 
80 Genève-konvention af 12. august 1949 om beskyttelse af civile personer i krigstid: artikel 60. 
81 Bush 2003. 
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En lignende begejstring over den “fantastisk[e] oplevelse at se de undertrykte 
shiamuslimer danse i Bagdads gader”, blev udtrykt fra Folketingets talerstol af 
danske krigstilhængere, der fandt synet en bekræftelse på den succesfulde sejr 
over “[e]t af verdens mest farlige og mest brutale diktatorregimer”.82 
Krav om post-konflikt planer 
Krigstilhængernes optimistiske tone stod i kontrast til oppositionens forsigtige 
tilfredshed med, at Saddam Hussein ikke længere regerede Irak. Mens Bush 
erklærede invasionen en “enorm moralsk landvinding”,83 fastholdt den danske 
opposition, at udover at have været både illegitim og ulovlig havde invasio-
nen skabt utallige problemer, ansvaret for hvilke krævede “større nøgternhed 
og måske større ydmyghed”.84 Idet invasionen var afløst af besættelse vendte 
oppositionen sig således mod kritik af koalitionens planer for skabelsen af et 
nyt Irak: Var planerne rettet mod fred og udvikling til fordel for den irakiske 
befolkning den egentlige målsætning, eller var de blot et middel for koalitio-
nens medlemmer til at sikre sig adgang til en af verdens største oliereserver?85 
 
Inden invasionen havde post-konfliktplaner været et ømtåleligt emne for 
krigsmodstandere, idet beskæftigelse hermed kunne tolkes som accept af kri-
gens uundgåelighed og derigennem som indirekte legitimering af invasionen.86 
Da invasionen var blevet gennemført, havde krigsmodstanderne så at sige 
‘tabt’ første runde af debatten om Irak-spørgsmålet, og søgte nu at gøre deres 
indflydelse gældende i anden runde. FN’s rolle var igen central, og oppositio-
nens krav til regeringen var klart: Danmarks indsats skulle anses for legitim, 
hvorfor et utvetydigt FN-mandat var påkrævet; Danmark måtte tilbage på 
’FN-sporet’.87 
En langvarig forpligtelse 
Til trods for sin erkendelse af, at “overgangen fra diktatur til demokrati vil 
tage tid,” lovede Bush, at “koalitionen vil blive [i Irak], indtil arbejdet er gjort. 
Derefter vil vi forlade landet og efterlade et frit Irak.”88 Bush forsøgte dermed 
                                          
82 Kragh 2003. 
83 Bush 2003. 
84 Albrechtsen 2003b. 
85 I Danmark formuleredes denne kritik primært af venstrefløjspolitikere (Nielsen 2003; 
Albrechtsen 2003a), men blev i 2007 behandlet som ‘common knowledge’ af den højreorien-
terede tidligere amerikanske nationalbankdirektør Alan Greenspan (2007), der skrev: “Det 
ærgrer mig, at det er politisk upassende at anerkende hvad alle ved: Irak-krigen handler pri-
mært om olie.” 
86 Collignon 2003; Ullerup 2003. 
87 Forankring i et FN-mandat og tilbagevenden til FN-sporet var det helt centrale tema i samt-
lige taler ved behandlingen af ‘B 165: Forslag til Folketingsbeslutning om dansk militær delta-
gelse i en multinational sikringsstyrke i Irak’ i maj 2003. 
88 Bush 2003. 
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at føre bevis for de amerikanske post-konfliktplaners oprigtighed. Ifølge et 
dokument lækket til pressen havde Bush inden invasionen godkendt en tre-
punktsplan bestående af “betydelig amerikansk militær tilstedeværelse …, mili-
tær retsforfølgelse af de øverste irakiske ledere og hurtig overtagelse af landets 
oliefelter til finansiering af genopbygningen.”89 USA søgte dermed at påvirke 
sikkerhedssituationen, retsfølelsen og den økonomiske rentabilitet af genop-
bygningsaktiviteterne i Irak. 
 
Jævnfør B118 baserede også den danske regering sine post-konfliktplaner på 
irakiske olieindtægter. Dog fokuserede den danske regering primært på etable-
ringen af demokratiske institutioner ved at inddrage internationale civile aktø-
rer såsom FN og EU i genopbygningsprocessen.90 Allerede inden invasionen 
havde regeringen peget på “etableringen af en midlertidig administration, 
f.eks. under FN, m.h.p. at sikre forholdene, indtil irakerne selv kan overtage 
landets ledelse.” I kraft af FN’s godkendelse af besættelsen var der tilsynela-
dende konsensus om genopbygningen af Irak, hvilket lod til at tilfredsstille den 
danske opposition. I hvert fald stemte de fleste af dens medlemmer i stigende 
grad for de efterfølgende beslutningsforslag, der bevilgede militære såvel som 
civile ressourcer til den danske indsats i Irak.91 
Civil tilbagetrækning 
19. august 2003, mindre end fire måneder efter større kamphandlinger erklæ-
redes ovre, blev FN’s hovedkvarter i Bagdad udsat for et bombeattentat, der 
resulterede i 22 døde og over 150 sårede. En rapport konkluderede i den for-
bindelse, at “der ikke er noget risikofrit sted i Irak.”92 To måneder senere, 27. 
oktober 2003, blev den Internationale Røde Kors Komités (ICRC) hovedkvar-
ter i byen dødeligt angrebet. Ved at bruge en bilbombe markeret med røde 
                                          
89 Sanger & Dao 2003. 
90 Møller, Per Stig 2003. 
91 De to første beslutningsforslag efter invasionen fik støtte af regeringen, Dansk Folkeparti 
samt af Kristeligt Folkeparti/Kristendemokraterne og Socialdemokratiet. De følgende forslag 
fik ydermere støtte af De Radikale. Som det største oppositionsparti fandt Socialdemokraterne 
(Kaalund 2003), at Danmarks juridiske og moralske forpligtelser var at råde bod på de øde-
læggelser landet som krigsførende nation havde påført Irak og dets befolkning. 
92 Report of The Independent Panel of the Safety and Security of UN Personnel in Iraq. 
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halvmåne, det “anerkendte ukrænkelige emblem”93, overtrådte gerningsmæn-
dene humanitære principper, hvorfor ICRC efterfølgende tog sine arbejdsbe-
tingelser op til genovervejelse.94 Set fra vesten var disse hændelser spektaku-
lære, men i irakisk sammenhæng var de ikke enestående. Mange internatio-
nale og udenlandske organisationer genovervejede deres aktiviteter i Irak, og 
flere anså situationen for så kritisk, at de efterfølgende forlod landet og/eller 
nedtonede deres aktiviteter.95 
Troppeforøgelse 
I takt med den stigende bekymring blandt civile organisationer erklærede 
USA’s udenrigsminister Colin Powell, at “hvis ngo’erne fordrives, vinder terro-
risterne.”96 Erklæringen lå i forlængelse af en kontroversiel udtalelse fra begyn-
delsen af krigen i Afghanistan: nemlig at amerikanske ngo’er udgør en “trop-
peforøgelse” for den amerikanske regering og dermed i krigstid er del af For-
svarsministeriets “kampgruppe”.97 Trods sin forståelse for organisationernes 
bekymring for deres medarbejderes sikkerhed, appellerede Powell til dem om 
at blive. Fra amerikansk perspektiv var der altså en direkte linje mellem glo-
bale sikkerhedshensyn i forhold til eksempelvis terrorisme og globale værdier 
som beskyttelse af civile. Da invasionen havde søgt at sikre disse globale vær-
dier, krævede globale sikkerhedshensyn altså alles indsats, også de civile orga-
nisationers. 
 
I den danske debat vandt lignede argumenter indpas. Kritik af den danske ind-
sats i Irak begyndte at blive opfattet som kritik af frihed, demokrati og men-
neskerettigheder, værdier som dansk politik, ifølge regeringens daværende 
forslag til nyt forsvarsforlig, havde til formål at fremme.98 En del af regeringens 
forslag var som nævnt Samtænkningsinitiativet, hvori den ytrede ønske om 
“at sikre, at anvendelsen af danske statslige ressourcer i internationale krisesty-
ringsoperationer sker fokuseret, effektivt og koordineret uanset sikkerhedssitua-
tionen.” Via Samtænkningsinitiativet sendte den danske regering således dan-
ske ngo’er en meddelelse i tråd med Powells udtalelser, uden dog at henvise 
direkte til terrorisme og militære interesser. 
                                          
93 Schmid de Gruneck 2004.  
94 ICRC 2003. 
95 Se blandt andre AFP 2003a & 2003b; UN OCHA – IRIN 2003a & 2003b & 2003c; Danish 
Demining Group 2003. 
96 AFP 2003b. 
97 Powell 2001. 
98 Langballe 2003. 
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Ngo-bekymringer 
De amerikanske ngo’er opfattede Powells opfattelse af ‘holdånd’ som unødig 
og uvelkommen politisk pres. Den amerikanske ngo CARE understregede ek-
sempelvis, at dens beslutninger om arbejdet i kriseområder ikke skulle ses “som 
en reaktion på politiske udmeldinger”. Organisationen søgte endvidere at 
vende Powells bekymring om ved at argumentere for øget fokus på, hvad 
koalitionsstyrkerne gjorde for at sikre de civile organisationers arbejdsforhold, 
frem for at fokusere på organisationernes rolle som garanter for folkelig op-
bakning til koalitionen og ikke til terroristerne.99 
 
Da de fleste danske ngo’er er økonomisk afhængige af statslige midler, kunne 
en lignende opfattelse blandt dem have fået meget vidtrækkende konsekven-
ser. Måske derfor valgte flere større danske ngo’er, at gå ind i en arbejds-
gruppe med regeringsembedsmænd for at udarbejde “forslag til procedurerne 
for samarbejdet mellem nødhjælpsorganisationerne og forsvaret.”100 
At skabe fred i en krigstid 
Ligesom sine koalitionspartnere prioriterede den danske regering genopbyg-
ningen af Irak højt, hvilket etableringen af den ovennævnte arbejdsgruppe 
kan ses som et tegn på. Arbejdsgruppen blev dog nedlagt efter et par møder i 
efteråret 2004 uden at ngo’erne var blevet overbevist om at vende tilbage til 
Irak. Da situationen i Irak således var den i Samtænkningsinitiativet beskrevne, 
“at ikke-statslige aktører … ikke kan eller vil operere i et kriseområde”, vendte 
regeringen sig mod doktrinens indbyggede alternative implementeringsmodel: 
at pålægge den danske bataljon at “yde en mindre og mere konkret bistand i 
lokalområdet” ved i 2005 at etablere Rebuilding Unit Denmark (RUD). 
 
RUD etableredes med udgangspunkt i bataljonens enhed med ansvar for civil-
militært samarbejde.101 Udover øgede økonomiske midler var det nye ved 
RUD, at enheden i sin planlægning skulle erstatte sin hidtidige kampstøttelogik 
rettet mod bataljonens behov med en rent civil logik rettet mod den irakiske 
befolknings nødhjælps- og udviklingsbehov. RUD’s opgave var således “at 
støtte genopbygningen af det irakiske samfund gennem en koordineret plan-
lægning og anvendelse af Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets ressour-
cer hhv. økonomiske midler og know-how samt sikringsstyrker og manpo-
wer”.102 Til sammenligning med figuren på side 19 viser nedenstående figur, 
hvordan den danske bataljon via RUD fik til opgave at ‘bygge bro’ mellem de 
                                          
99 UN OCHA-IRIN 2003c. 
100 Forsvarsministeriet 2004: artikel 20. 
101 Danida 2006. 
102 Forsvaret 2007. 
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internationale civile aktørers suspenderede aktiviteter og de forventede frem-
tidige lokale aktørers aktiviteter. 
 
Kilde: Forsvaret 2007. 
Genopbygning II 
På en pressekonference 21. februar 2007 meddelte statsminister Anders Fogh 
Rasmussen, at “den danske bataljon bliver trukket hjem til august”. Som be-
skrevet i det foregående afsnit var den danske bataljon i Basra efter angrebene 
på FN’s og ICRC’s hovedkvarterer i Bagdad den primære danske aktør i Irak 
med ansvar for både den militære og den civile indsats, hvorfor en militær 
tilbagetrækning også ville betyde en afslutning af genopbygningsaktiviteterne i 
Basra. Fogh Rasmussen meddelte dog videre, at regeringen på andre områder 
planlagde at øge støtten til Irak, nemlig til hæren, centralregeringen og de 
mange flygtninge i regionen. 
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Missionen fuldført 
På pressekonferencen gentog Fogh Rasmussen de overordnede målsætninger 
for missionen i Irak: “at hjælpe irakerne til selv at overtage ansvaret for sikker-
heden i deres eget land,” og “at støtte den folkevalgte regering i genopbygnin-
gen af landet”. Han erklærede sin forventning om, “at irakerne i løbet af 2007 
vil overtage ansvaret for sikkerheden i det sydlige Irak”, og i en rapport of-
fentliggjort i maj 2007 erklæredes det endvidere, at “[d]e dansk-finansierede 
genopbygningsprojekter [i Basra] … nu [er] så langt, at de planmæssigt over-
drages til de irakiske samarbejdspartnere.”103 Regeringens budskab var klart: 
tilbagetrækningen fra Irak skyldtes, at målet var nået; missionen i Basra var 
fuldført. 
En mislykket mission 
Da oppositionen i stadig højere grad havde krævet dansk tilbagetrækning fra 
Irak, blev beslutningen herom generelt positivt modtaget i Folketinget, selvom 
skepsis var at spore, idet regeringen hidtil, med henvisning til militærstrategisk 
logik, havde modsat sig at sætte en slutdato for troppernes tilstedeværelse.104 
Også for den danske befolkning forekom det tvivlsomt, at det erklærede rati-
onale om en fuldført mission reelt lå bag beslutningen om dansk tilbagetræk-
ning, der måske snarere byggede på et indenrigspolitisk rationale om at ‘vinde 
krigen på hjemmefronten’.105 
 
Forsvarets Efterretningstjeneste vurderede, at “[s]ituationen har udviklet sig til 
borgerkrig, hvor irakerne kæmper om territorier, ressourcer og politisk magt, 
og landet er præget af opløsning og udbredt kaos”.106 I forhold til omfanget af 
lokale kapaciteter udtalte Christian Bruun Aarhus i maj 2007, som kommentar 
til figuren på side 32, at “hvorvidt den gule linje [lokale aktører] … har over-
halet den stiplede [internationale civile aktører] [i intensitet], det vil jeg godt 
stille spørgsmålstegn ved…”.107 En sigende udtalelse, ikke mindst i lyset af den 
meget begrænsede tilstedeværelse af internationale civile aktører i landet. Da 
regeringen tidligere selv havde betonet vigtigheden af ikke “at overlade hele 
byrden for forbedring af sikkerheden, demokratisk konsolidering og fortsat 
genopbygning hos de stadig skrøbelige civile og militære irakiske institutio-
ner”,108 lod disse vurderinger til at støtte tvivlere af regeringens erklærede 
                                          
103 Udenrigsministeriet 2007: 10. 
104 Socialdemokraternes leder Helle Thorning-Schmidt udtalte (Kristeligt Dagblad 2007), at 
“[t]idligere har vi hørt, at en samlet tilbagetrækning ville være at stikke halen mellem benene 
og gå terroristernes ærinde, men det gælder åbenbart ikke længere. Det kan vi kun glæde os 
over.” 
105 Ritzau 2007. 
106 Forsvarets Efterretningstjeneste 2007. 
107 Bruun Aarhus 2007. 
108 Udenrigsministeriet 2006: 2. 
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rationale for tilbagetrækningen. Hvis Irak reelt var præget af opløsning, 
manglede lokale kapaciteter og befandt sig i en borgerkrig, hvordan kunne 
den danske regering så på ansvarlig vis trække sig ud netop nu? 
Irakiske ønsker og kapaciteter 
Den kritiske vurdering af regeringens rationale blev forsøgt tilbagevist af Fogh 
Rasmussens understregning på pressekonferencen af, at beslutningen var truf-
fet i overensstemmelse med den irakiske regerings “konsekvent udtrykt[e] øn-
ske om, at Irak selv overtager ansvaret for sikkerheden”, og den irakiske rege-
rings egen analyse af, “at situationen i syd har udviklet sig sådan, at irakerne 
selv kan overtage mere ansvar”. Den danske regerings besked var således, at 
fordi Danmark via ‘FN-sporet’ var blevet inviteret til at blive i Irak efter lan-
dets demokratiske regeringsdannelse, så måtte dennes ønsker og analyser 
nødvendigvis respekteres. Også selvom de stred imod den danske regerings 
primære kilde til militære efterretninger. 109 
 
På pressekonferencen erklærede Fogh Rasmussen ydermere, at det “fortsat [er] 
den danske regerings politik at støtte Irak … sådan at irakerne selv i stadig 
større grad tager over og tager ansvar … både i forhold til sikkerhed og i for-
hold til genopbygning af landet.” Da oppositionen længe havde krævet en 
tilbagetrækning af de danske tropper, lod understregningen af, at tilbagetræk-
ningen skulle ses som led i en generel “ændring af den danske indsats i Irak” til 
at være rettet mod potentiel kritik fra regeringens egen kreds, der var tilhæn-
gere af fortsat dansk tilstedeværelse i landet. Tilbagetrækningsbeslutningen 
blev efterfølgende vedtaget af det hidtil bredeste folketingsflertal for en be-
slutning vedrørende Irak.110 
En fælles referenceramme 
Dette kapitel har søgt at etablere en fælles referenceramme i forhold til forlø-
bet i Irak 2003-2007 ud fra fire nedslagspunkter. Tre af dem var valgt, fordi 
de ifølge Samtænkningsinitiativets egen logik udgjorde faseovergange i en in-
ternational operation, som den i Irak. Den fjerde, etableringen af RUD, var 
valgt, fordi den udgjorde en omdefinering ikke blot af den danske bataljons 
enhed for civil-militært samarbejdes opgaver, men endvidere en omdefinering 
af forudsætningerne for den fasetænkning, den danske indsats baserede sig på. 
                                          
109 I forbindelse med offentliggørelsen af Forsvarets Efterretningstjenestes trusselsvurdering 
udtalte forsvarsminister Søren Gade (Lund & Brix 2007), at “jeg vil ikke bruge ordet borger-
krig om situationen i hele landet. Det er mit indtryk, at det i de sydlige og nordlige dele af lan-
det går i den rigtige retning”. 
110 Kun Enhedslistens folketingsmedlemmer stemte imod B 162, Folketingsbeslutning om det 
danske bidrag i Irak til den multinationale sikringsstyrke mv. 
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Beslutningen om, for den fredelige udviklings skyld, at bidrage militært til den 
multinationale styrke i Irak var kontroversiel i Danmark og internationalt. Ef-
ter større kamphandlinger erklæredes ovre, fulgte en overgangsperiode, hvor 
indsatser for sikkerhed og genopbygning søgtes gennemført samtidigt. Kamp-
handlingerne var dog ikke helt ovre, hvilket forårsagede at en central aktør, 
de internationale civile organisationer, trak sig ud af Irak. For at sikre fortsat 
stabilisering og normalisering af landet førte dette til en alternativ implemen-
tering af Samtænkningsinitiativet via den militære enhed RUD. Med meddelel-
sen om den militære tilbagetrækning blev det erklæret, at demokrati havde 
sejret over konflikt, hvorfor en mere traditionel, rent civil, form for dansk kri-
sestyringsindsats nu kunne komme på tale. 
 
Med denne fælles referenceramme kan vi nu vende os mod analysen, der vil 
søge at måle den i forrige kapitel opstillede programteori for Samtænknings-
initiativet mod det netop beskrevne forløb i Irak både i forhold til virkning og 
virkemåde. Dels vil det blive diskuteret, om programteoriens målsætning – det 
forventede resultat – blev opnået, dels vil det blive diskuteret om den nye 
doktrin blev implementeret som forventet. 
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4. FRED OG UDVIKLING I IRAK? 
Som beskrevet i kapitel 2 var det tanken, at Danmark med Samtænkningsini-
tiativet som international krisestyringsdoktrin skulle skabe fred og udvikling på 
sine internationale missioner. Det dialektiske forhold mellem de to sider af 
målsætningen kan opfattes som regeringens fortolkning af Galtungs positive 
fredsbegreb: en kombination af fraværet af vold (fred) og kapacitet til at 
håndtere konflikter uden brug af vold (udvikling). Ved at kombinere ned-
kæmpelsen af Saddam Husseins regime med etableringen af demokratiske in-
stitutioner i Irak skulle virkningen af den danske indsats i landet således være 
fred og udvikling. 
 
Som nævnt i kapitel 3 var regeringens vurdering af situationen i Basra efter 
knap fire års dansk tilstedeværelse, at både sikkerheds- og genopbygningsop-
gaverne kunne overtages af irakiske aktører. Med andre ord var volden så 
sporadisk og lokale kapaciteter til at håndtere landets konflikter uden brug af 
vold så veletablerede, at den ønskede virkning var indtruffet. Der var dog 
modstridende udmeldinger fra andre sider, der gik på, at volden i Irak var 
udtryk for borgerkrig, samt at landets lokale kapaciteter endnu ikke var til-
strækkeligt etablerede. 
 
På baggrund af de forrige kapitlers rammesætning vil dette kapitel tage hul på 
selve analysen ved at besvare analysespørgsmål A: Hvilken virkning havde 
Samtænkningsinitiativet i Irak 2003-2007? Besvarelsen vil tage form af en sta-
tusopgørelse ved tidspunktet for den danske militære tilbagetrækning fra Irak, 
august 2007. 
Fred 
Som nævnt ved præsentationen af undersøgelsens metode, er det, for at 
kunne måle virkningen af det politiske program, nødvendigt med en målbar 
definition af det udsagn i programteorien, man ønsker at gøre status over. 
Den ene del af regeringens målsætning med indsatsen i Irak var at skabe fred i 
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Irak via sikkerhed og stabilisering. For at vurdere virkningen af den danske 
indsats i forhold til dette skal man altså sammenligne omfanget af negativ 
fred, fravær af vold, i Irak ved tilbagetrækningen af den danske bataljon (i au-
gust 2007) med omfanget inden udsendelsen af de danske tropper (i marts 
2003). 
 
I denne undersøgelse har jeg valgt at fokusere på det mest ekstreme udtryk for 
vold i fredstid, nemlig civile dødsfald forårsaget af vold. Idet flere som nævnt 
betvivler, hvorvidt fredstid er en passende beskrivelse af den irakiske hverdag, 
har jeg også i analysen inddraget en diskussion af angreb på den internationale 
styrke som et udtryk for volden i Irak i 2007. 
Civile dødsfald forårsaget af vold 
Civile dødsfald i Irak er tilsyneladende ikke en entydig størrelse, idet forskel-
lige opgørelser varierer med op til 1000 %! En del af forklaringen er utvivl-
somt, at dødsfald rent teknisk er svære at opgøre, blandt andet fordi såkaldte 
‘irregulære styrker’ – altså oprørsgrupper, der ikke nødvendigvis følger krigens 
love og regler om at identificere sig som soldater (ikke-civile) – deltager i de 
væbnede kampe, herunder som selvmordsbombere, der fortsat foregår i lan-
det. Iraq Body Count (IBC), en lettilgængelig opgørelse af civile dødsfald, for-
søger eksempelvis at ekskludere voksne medlemmer af militære og paramili-
tære organisationer, men anerkender samtidig, at differentieringen mellem 
civil og ikke-civil status “kan forårsage væsentlige juridiske, moralske og filoso-
fiske spørgsmål, som langt fra er afklaret.”111 Blandt andet for at tage højde 
herfor, opererer IBC med et maksimum- og et minimumantal dødsfald, der 
dog ikke formår at afklare spørgsmålene på tilstrækkelig vis. 
 
En anden del af forklaringen på at opgørelserne varierer så meget er forment-
lig, som man kender det fra historien, at dødsfald – ikke mindst de civile – er 
et politisk betændt emne i forbindelse med krig, der ideelt set er en kamp 
alene mellem militære styrker. I 2007 holdt den irakiske regering i hvert fald 
selv op med at offentliggøre opgørelser over civile dødsfald,112 og der var i 
2006 massiv kritik fra den irakiske og de krigsførende landes regeringer,113 da 
det engelske lægetidsskrift The Lancet præsenterede sit bud på det samlede 
antal døde irakere i perioden marts 2003 - juli 2006, der, baseret på inter-
view, lød på op mod 655.000 personer – 2,5 % af den irakiske befolkning.114 
                                          
111 www.iraqbodycount.org/about/method. 
112 UNAMI 2007. 
113 Lawless 2007; Guardian Unlimited 2006. 
114 Burnham et al 2006. 
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Selvom IBC må opfattes som et udtryk for det absolutte minimum af omfan-
get af civile dødsfald forårsaget af vold, vurderes denne opgørelse, idet opgø-
relsen opdateres løbende, at bidrage med et mere hensigtsmæssigt datasæt for 
nærværende undersøgelse, der søger at vurdere udviklingen i omfanget af 
dødsfald. Den 15. august 2007 opgjorde IBC det samlede antal civile dødsfald 
forårsaget af vold siden krigens start til mellem 69.513 og 75.955.115 IBC ud-
sendte i marts 2007 en pressemeddelelse under titlen ‘År fire: Det ubetinget 
værste’116, der blandt andet beskrev udviklingen i civile dødsfald i Irak siden 
marts 2003. IBC’s beskrivelse af udviklingen i omfanget af civile dødsfald for-
årsaget af vold i Irak siden krigens start i marts 2003 kan ses afbildet i neden-
stående diagram, hvor søjlerne beskriver omfanget af dødsfald i de enkelte 
perioder, mens kurven angiver det samlede antal dødsfald siden marts 2003. 
 
Kilde: IBC 2007. 
 
Den første og den sidste søjle i diagrammet har en anden farve end resten af 
søjlerne, idet de ikke uden videre kan sammenlignes med disse. Hvor de blå 
søjler hver især dækker en periode på cirka et år, er den røde søjle alene ud-
tryk for antallet af dødsfald under den 42 dage lande invasion i 2003. Den 
grønne søjle er baseret på en fremskrivning af IBC’s opgørelse af dødsfald pr. 
                                          
115 www.iraqbodycount.org. 
116 IBC 18/3/2007. 
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15. august 2007, og er således et udtryk for antallet af dødsfald over et år, 
såfremt opgørelsen i august lader sig fremskrive lineært resten af året. 
 
Ved sammenligning mellem diagrammets to første søjler fremgår det, at der 
døde knap 15 % færre civile i de små 11 måneder efter Bush’ erklæring om 
afslutningen på større kamphandlinger, end under den 42 dage lange krig (den 
røde søjle), hvor koalitionen med Bush’ ord anvendte “nye taktikker og præ-
cisionsvåben med hvilke vi kan opnå militære mål uden at øve vold mod ci-
vile.”117 
 
Kurven i diagrammet viser desuden, at omfanget af dødsfald steg eksponenti-
elt fra maj 2003 til marts 2007. Som også titlen på IBC’s pressemeddelelse fra 
marts 2007 understregede, viser kurvens hældning, at udviklingen 2006-2007 
var den mest dramatiske med en stigningsprocent på 78 i forhold til perioden 
2005-2006. Ved opgørelsen i marts 2007 udgjorde antallet af civile dødsfald i 
perioden 2006-2007 dermed næsten 40 % af det samlede antal civile døds-
fald i Irak siden krigens start fire år tidligere. 
 
Ved sammenligning af diagrammets to sidste søjler får man, med fremskrivel-
sen af IBC’s opgørelse fra 15. august 2007 (den grønne søjle), dog et fald i 
omfanget af dødsfald 2007-2008 sammenlignet med 2006-2007. Idet faldet 
er baseret på en fremskrivning, kan det alene fortolkes som en hypotese. At 
der tegner sig en afvigelse fra mønstret siden opgørelsens start gør hypotesen 
interessant. Det eventuelle fald kan fortolkes som ensbetydende med, at sik-
kerhedssituationen er forbedret, hvilket stemmer overens med den danske 
regerings argument for valg af tilbagetrækningstidspunkt for den danske ba-
taljon i Basra, om end denne beslutning, som beskrevet i kapitel 3, blev 
foretaget i februar 2007, altså inden tegn på fald i omfanget af døde var 
fremkommet. 
 
Denne undersøgelse har dog ikke til formål at vurdere sikkerhedssituationen i 
Irak i august 2007, men at gøre status for freden i landet. Ved fortolkning af 
diagrammet er spørgsmålet således, om omfanget af civile dødsfald forårsaget 
af vold pr. 15. august 2007 kan tolkes som et udtryk for fred eller ej. Mere 
konkret er spørgsmålet, om en situation, hvor knap 15.000 civile irakere på ét 
år mister livet som følge af voldshandlinger, er en tilstrækkelig forbedring af 
sikkerhedssituationen til at erklære volden under kontrol og overlade ansvaret 
til de irakiske myndigheder. 
 
                                          
117 Bush 2003. 
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Som det kan ses af diagrammet, var omfanget af dødsfald i perioden 2005-
2006 stort set lig det fremskrevne omfang af dødsfald i 2007-2008. I 2006 
fandt den danske regering, at sikkerhedssituationen var “alvorlig”, hvorfor det 
var “vigtigt ikke at overlade hele byrden for forbedring af sikkerheden … til de 
stadigt skrøbelige civile og militære irakiske institutioner.”118 Hvad enten man 
sammenligner med perioden 2006-2007 eller 2007-2008, giver en opgørelse 
af omfanget af døde altså ingen forklaring på, hvorfor regeringens svar på 
spørgsmålet i 2007 (tilbagetrækning) var anderledes end svaret i 2006 (fortsat 
militær indsats). Dette kunne tænkes at bekræfte den danske befolknings op-
fattelse af tilbagetrækningen som baseret på et indenrigspolitisk rationale. 
 
Endvidere kan det tilføjes, at koalitionen selv tolker det faldende dødstal i Irak 
som nært forbundet med USA’s militære offensiv i Bagdad i 2007. En offensiv, 
analytikere dog vurderer har haft en negativ indflydelse på en anden indikator 
for sikkerhed og fred, nemlig antallet af irakiske flygtninge og internt for-
drevne, idet irakerne nu i stigende grad flygter fra bykrigen i Bagdad.119 
Vold mod den internationale styrke 
Hvor vold mod civile generelt opfattes som et tragisk billede på den moderne 
krigs blodige alvor, og over en bred kam anses for både ulovlig og illegitim, 
forholder det sig anderledes med den vold, der udøvedes mod de internatio-
nale tropper i perioden, herunder volden mod den danske bataljon. I løbet af 
de godt fire år den danske bataljon i Basra har eksisteret, har i alt syv danske 
soldater mistet livet, mens i hvert fald 16 er blevet såret.120 Forsvarskomman-
doen har opgjort antallet af angreb mod danske soldater i Irak mellem juni 
2003 og maj 2007 til 750, der fordelte sig med under 20 angreb om måne-
den i de første tre år og med 30-80 angreb om måneden i det sidste år.121 
 
Tendensen vedrørende vold mod civile gjorde sig altså også gældende, når 
det handlede om vold mod de danske tropper: den eskalerede, og under 
Danmarks sidste år i Irak var den værst. Mens de fleste politiske tilkendegivel-
ser i Danmark beskrev volden mod de danske soldater som terrorisme, gik 
enkelte politiske udmeldinger i en anden retning. Enhedslistens folketingskan-
didat Asmaa Abdol-Hamid udtalte, at angrebene skulle opfattes som angreb 
på “besættelsesmagten i Irak”, hvorfor de var både legitime og lovlige udtryk 
“for almindelige menneskers rimelige ønske om at få et bedre liv”.122 
                                          
118 Udenrigsministeriet 2006: 3 og 5. 
119 Ferris & Hall 2007. 
120 Gade 2007b. 
121 Gade 2007a. 
122 Junker 2007. 
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Abdol-Hamids udtalelse gik ikke upåtalt hen og fra samtlige politiske partier i 
Folketinget kritiseredes hendes holdning som værende “tæt på landsforræ-
deri”, “illoyal” eller “fuldstændig forfejlet”.123 Folkeretskyndige gav dog udtryk 
for forståelse af Abdol-Hamids og Enhedslistens argumentation som en udfol-
delse af det juridisk-filosofiske skisma om grænsefeltet mellem frihedskamp124 
og terrorisme.125 Den politiske kritik kan derfor ses i forlængelse af den brede 
konsensus blandt danske politikere om legitimiteten af ‘FN-sporet’. For mange 
tilhængere af dansk indsats i Irak var det centralt, i hvert fald efter den FN-
ledede etablering af demokratiske institutioner i Irak i 2005-2006, at Danmark 
ikke længere var i krig og heller ikke (længere126) udgjorde en besættelsesmagt 
i landet. 
Udvikling 
For at gøre status i forhold til den anden del af regeringens målsætning – nem-
lig den at skabe udvikling forstået som kapaciteter til at håndtere konflikt uden 
brug af vold i Irak – må man ligeledes sammenligne situationen ved tilbage-
trækningen af den danske bataljon i august 2007 med situationen ved etable-
ringen af den danske bataljon i marts 2003. Idet den danske regering i sin be-
skrivelse i 2003 af denne kapacitetsopbygning fokuserede på skabelsen af de-
mokrati i Irak via gennemførelse af frie valg og en efterfølgende dannelse af 
en folkevalgt nationalforsamling og regering,127 vil statusopgørelsen tage ud-
gangspunkt heri. 
 
Gennemførelsen af frie valg og dannelsen af folkevalgte forsamlinger er let 
målbare udsagn, som kan sige noget om demokratiets tilstand i et samfund; 
om befolkningens ret og vilje til at øve indflydelse på deres samfund. Det siger 
ikke nødvendigvis noget om, hvorvidt denne ret og vilje også medfører en 
evne til faktisk at øve indflydelse på samfundet. Det er et langt sværere mål-
bart udsagn om demokratiet, som jeg alligevel finder nødvendigt at inddrage. 
En diskussion af hvordan demokratiet fungerede i det danske ansvarsområde i 
Basra inddrages derfor i denne statusopgørelsen over Iraks udvikling 2003-
2007. 
                                          
123 Allan Niebuhr (De Konservative), Naser Khader (Ny Alliance) og Villy Søvndal (Socialistisk 
Folkeparti) citeret i Bangsgaard 2007. 
124 De Forenede Nationers Pagt: artikel 1(2). 
125 Peter Viggo Jakobsen og Ib Martin Jarvad citeret i Bangsgaard 2007. 
126 Juridisk set defineredes Danmark ikke som del af besættelsesmagten, men politisk er menin-
gerne mere delte. 
127 Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak (B118).  
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Demokratiet i Irak 
I 2005 organiseredes og gennemførtes gennem FN tre valghandlinger i Irak: 
valg til en midlertidig nationalforsamling, folkeafstemning om en ny forfatning 
samt valg til en første almindelig nationalforsamling. På baggrund af sidst-
nævnte dannedes i maj 2006 en samlingsregering ledet af premierminister 
Nuri al-Maliki. Hermed tilendebragtes den politiske overgangsproces, FN 
havde tilrettelagt for Irak,128 og den danske regering erklærede, at “grundste-
nene til demokrati i landet” nu var lagt, hvorved “Irak [var] på vej til at finde 
sin naturlige plads som et respekteret medlem af det internationale samfund.”129 
 
Mindre end et år efter sin dannelse i maj 2006 var den ene af Iraks ‘grundsten 
til demokrati’, regeringen i Bagdad, dog begyndt at skride. Ifølge en opgørelse 
fra den uafhængige amerikanske tænketank The Brookings Institute fratrådte 
fem af den irakiske regerings 37 medlemmer i april 2007, mens yderligere 11 
fratrådte i august.130 De fratrådte regeringsmedlemmer tilhørte ikke samme 
politiske parti og havde forskellig religiøst tilhørsforhold, hvorfor situationen 
ikke kan tolkes som blot et enkelt problematisk segment, men snarere som 
tegn på en irakisk regering i opløsning. Ifølge en af de fratrådte irakiske politi-
kere var regeringens legitimitet væk, “idet så mange er trådt tilbage, har rege-
ringen nu ingen ret til at træffe beslutninger”.131 Heller ikke den internationale 
tænketank International Crisis Group mente, at regeringen kunne overleve 
den omsiggribende politiske boykot af demokratiet, og hvis forsoningen mel-
lem parterne udeblev “kan vi kun se frem til en borgerkrig”.132 
 
Idet det irakiske demokrati er opbygget som et repræsentativt demokrati, må 
det måles ikke blot på gennemførelsen af valghandlinger og de folkevalgtes 
demokratiske kvaliteter, men også på befolkningens tillid og opbakning til de 
folkevalgte. Som det blev beskrevet af Veicherts er “[d]en afgørende parame-
ter for at vurdere, om Vestens målsætning om demokrati er realiserbar, … 
ikke, hvorvidt et forhadt regime er faldet og det indledende militære slag vun-
det, men om den efterfølgende militære og civile indsats forbedrer livet for den 
enkelte.”133 At demokratiseringen også haltede på dette område kan tolkes af 
en meningsmåling gennemført blandt et repræsentativt udsnit at den irakiske 
befolkning i marts 2007. Resultatet af to af meningsmålingens spørgsmål kan 
ses af nedenstående diagrammer. 
                                          
128 UNSC 2004. 
129 Udenrigsministeriet 2006. 
130 The Brookings Institute 2007: 37. 
131 Sheikh Khalaf al-Ilayan, National Concord Front, citeret i Matthew 2007. 
132 Joost Hiltermann, International Crisis Group, citeret i Matthew 2007. 
133 Veicherts 2006: 16. 
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Det øverste diagram viser, at over halvdelen af de adspurgte, ligesom de afgå-
ende politikere, var utilfredse med al-Malikis håndtering af regeringsmagten. 
Det nederste diagram viser, at kun en tredjedel af de adspurgte opfattede den 
irakiske regering som landets magthavere, mens flertallet opfattede USA’s re-
gering som landets reelle magthavere. Sammenfattende for befolkningens op-
fattelse af det irakiske demokrati som et dårligt fungerende skindemokrati kan 
citeres fra den ovennævnte afgåede irakiske politiker, der i august 2007 ud-
trykte sin utilfredshed således: “Hvis jeg var premierminister, var jeg gået af. 
Men USA har en anden opfattelse. Dette er imod alt, hvad der er rigtigt”.134  
Lokaldemokratiet i Basra 
Med sin indsats i Irak havde den danske regering selvsagt kun begrænset ind-
flydelse på den demokratiske udvikling i landet. På provinsniveau havde den 
danske bataljon dog ansvaret for et stort område i Basra provins, hvor batal-
jonens støtte-samtænkningsenhed Rebuilding Unit Denmark (RUD), gennem 
samarbejdet med de lokale myndigheder, havde en væsentlig indflydelse på 
lokaldemokratiets udvikling. I dette afsnit vil IRAK7’s135 RUD’s indsats i for-
hold til lokaldemokratiet blive nærmere belyst på baggrund af et interview 
med chefen for enheden, Christian Bruun Aarhus.136 
 
Som led i at vinde befolkningens hjerter og sind var det en forudsætning for 
den danske indsats for at genopbygge Irak, at den skulle opfattes som legitim 
af befolkningen både lokalt og i Danmark. Alle danske genopbygningsaktivite-
ter kanaliseredes derfor via lokale demokratiske strukturer – for RUD’s ved-
kommende via de lokale byråd137 i bataljonens ansvarsområde. Selvom RUD 
definerede kapacitetsopbygning frem for nødhjælp som første prioritet for sit 
samarbejde med byrådene, viste det sig ved IRAK7’s RUD’s opgørelse af de 
gennemførte aktiviteter i holdets udsendelsesperiode, at kun 20 % af ressour-
cerne var blevet brugt på kapacitetsopbygningsprojekter, mens 80 % af res-
sourcerne var blevet brugt på nødhjælpsprojekter.138 For at forstå dette mis-
forhold mellem plan og virkelighed forklarede Bruun Aarhus, at RUD stødte 
på modstand mod dansk-irakisk samarbejde både i provinsrådet139 i Basra og i 
flertallet af byrådene i det danske ansvarsområde. Bruun Aarhus fortalte: 
                                          
134 Sheikh Khalaf al-Ilayan, National Concord Front, citeret i Matthew 2007. 
135 Hold 7 udsendt til Basra i perioden februar-august 2006. 
136 Bruun Aarhus 2007. 
137 Udmøntningen af den demokratiske opbygning af landet på lokalt niveau. 
138 Forsvaret 2007. 
139 Udmøntningen af den demokratiske opbygning af landet på provinsielt niveau. 
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“Det var således, at i forlængelse af Muhammed-tegningerne140 … 
besluttede … provinsrådet nede i Basra, at alt samarbejde med dan-
skerne skulle ophøre. Det var meget bekvemt, fordi lige forinden 
havde de cuttet alt samarbejdet med briterne, fordi briterne havde 
gennemført nogle operationer for at rydde op i det irakiske politi 
dernede … Fire byråd gik imod det og samarbejdede med os. Så kan 
man sige, hvordan kan det så lade sig gøre? … Vi borede lidt i det 
… Det var et spørgsmål om konstellationer de her steder. Var det 
SCIRI141 der stod stærkest, eller var det Muqtada al-Sadr142 … hvem 
havde magten i området?” 
For at forstå Bruun Aarhus’ beskrivelse af situationen i Basra under IRAK7’s 
udsendelse, må man altså indledningsvist forholde sig til Muhammed-krisens 
indflydelse i det overvejende muslimske Irak. Når denne krise kom “meget 
bekvemt” for provinsrådet skyldes det øjensynlig, at rådet i forvejen ønskede 
at undgå samarbejde med danskerne, og i krisen fandt en legitim undskyldning 
herfor. Altså var de modstridende lokale udmeldinger i forhold til samarbejde 
med danskerne formentlig udtryk for lokale demokratiske uenigheder om for-
nuften eller effekten af et sådan samarbejde, hvilket provinsrådet måske – må-
ske ikke – havde kompetence til at afgøre på byrådenes vegne. 
 
Efter Udenrigsministeriets rådgivers analyse handlede byrådenes til- eller fra-
valg af samarbejdspartnere da også om, hvem der havde magten i lokalområ-
det. Via oprørernes indblanding forsøgtes kampen tydeligvis kæmpet også 
med udemokratiske virkemidler, hvorfor de demokratiske institutioner åben-
lyst ikke besad den fornødne legitimitet til at styre udviklingen lokalt. 
 
Specielt ét af byrådene afviste kategorisk at samarbejde med RUD, også efter 
at provinsrådet i løbet af IRAK7’s udsendelse igen skiftede holdning til samar-
bejdet. Det var byrådet i Basras nordlige bydel Al Hartha. Bydelen voldte sær-
lige problemer for den danske bataljon, for som Bruun Aarhus forklarer: “det 
er dér, vores soldater dør eller bliver såret. Det er nogle banditter.” Relationen 
mellem Al Harthas “banditter” og bydelens byråd er uvis. Uanset hvad kan 
byrådets modstand mod at samarbejde, grundet den danske målsætning om 
demokratisering, opfattes som udtryk for en anti-demokratisk indstilling. 
Denne tolkning kan dog betvivles, idet legitimiteten af voldsanvendelsen mod 
                                          
140 Jyllandspostens offentliggørelse 30. september 2005 af ti satiriske tegninger af den muslim-
ske profet Muhammed skabte blandt grupper af muslimer verden over en opfattelse af Dan-
mark som en islam-fjendsk nation med en række demonstrationer, voldshandlinger, boykot 
og diplomatiske stridigheder til følge. 
141 Supreme Council for the Islamic Revolution in Iraq, et politisk parti i Irak. 
142 En religiøst og politisk indflydelsesrig person i Irak. 
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den danske bataljon, som ovenfor beskrevet, også kan opfattes som et forsvar 
for demokratiet. Bruun Aarhus fortalte: 
“Saddam [Hussein] … gjorde det, at han drænede marsken i Irak 
tilbage i 80’erne. Han gravede bare en stor kanal oppe nord på og 
ledte alt vandet derhen, og så udtørrede marsken simpelthen. Og de 
her 400.000 - 500.000, der havde levet i marsken og havde levet af 
marsken, de søgte ind mod byerne. Det var blandt andet et problem 
nede i Basra, hvor de havde bosat sig i den nordlige del af Basra i en 
bydel, der hedder Al Hartha.” 
Med denne baggrundsviden om Al Harthas befolknings historie kan man tolke 
byrådets modstand mod samarbejde med RUD som et udtryk for en historisk 
betinget mistro mod udefrakommendes forsøg på at styre udviklingen lokalt. 
Trods den gængse opfattelse i Vesten af den irakiske modstand som udemo-
kratisk på grund af anvendelsen af vold og dens ofte religiøse undertoner, kan 
modstanden fra eksempelvis Al Harthas “banditter” også tolkes som udtryk for 
et ønske om mere demokrati, netop fordi koalitionens sekulære demokratiop-
fattelse ikke tillader den fornødne lokale selvbestemmelse. 
 
Det er da også i forlængelse af sådanne overvejelser om bevæggrundene for 
den sekteriske vold i Irak, at debatten om at opdele Irak efter etnisk-religiøse 
skillelinjer er vokset frem i Vesten. Flertallet af irakerne ønsker dog ikke, ifølge 
ovennævnte meningsmåling, et opdelt Irak, og selvom holdningerne over tid 
har forandret sig, er der blandt irakerne fortsat flertal for et samlet Irak.143 
Ufred og demokratisk kaos! 
Efter beslutningen om at deltage i invasionen af Irak i marts 2003 var den 
danske regering meget afvisende overfor at deltage i den offentlige debat om 
krigen og den efterfølgende danske indsats. I forbindelse med tilbagetræknin-
gen af den danske bataljon gav statsminister Anders Fogh Rasmussen dog et 
længe ventet interview til Ekstra Bladets Bo Elkjær, hvori han fortalte, at han 
inden invasionen havde troet, at “når vi kom og tilbød demokrati og frihed, så 
ville vi blive modtaget med åbne arme.”144 Statsministerens egen fortolkning af, 
at virkeligheden var blevet en anden var, at han havde “undervurderet styrken 
i den religiøse fanatisme, hvor sekteriske grupper bekæmper demokrati og be-
kæmper frihed.”145 Leder af Dansk Institut for Internationale Studiers 
forskningsenhed om forsvars- og sikkerhedspolitik, Trine Flockhart, forklarede 
derimod statsministerens fejlvurdering med, at det som regeringen med inva-
                                          
143 The Brookings Institute 2007: 51. 
144 Anders Fogh Rasmussen citeret i Elkjær 2007. 
145 Ibid. 
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sionen og den efterfølgende indsats for genopbygningen af Irak havde kastet 
sig ud i var “en mission, der har været præget af en mangel på konkrete og 
præcise delmål, udover at have det der meget generelle mål om at man skulle 
bygge et velfungerende demokrati i Irak.”146 
 
Til trods for den danske regerings fremhævelse af den danske indsats på det 
sikkerhedsmæssige område, via træning af den nye irakiske hær og det nye 
irakiske politi, var det tydeligt, at indsatsen på dette område i august 2007 
(endnu) ikke var udmundet i en tilstrækkelig irakisk kapacitet til at håndtere 
oprørernes vold, idet volden - selv med den internationale styrkes hjælp - 
eskalerede i årene efter invasionen, særligt voldsomt i perioden 2006-2007. 
Selvom den eksponentielle stigning i antallet af civile dødsfald umiddelbart så 
ud til at være på tilbagetog ved opgørelsen i august 2007, var volden fortsat 
så omfangsrig, at situationen ikke kunne kaldes fred. En tolkning, der under-
bygges af, at en række andre problemer i landet var steget, i særdeleshed om-
fanget af irakiske flygtninge og internt fordrevne, der af den internationale 
ngo Refugees International i maj 2007 blev beskrevet som “den hurtigst vok-
sende flygtningekatastrofe i verden”.147 
 
Hvad angår statusopgørelse i forhold til demokratiets tilstand i Irak efter mere 
end fire års dansk indsats herfor, var det i august 2007 tydeligt, at den tidli-
gere “entusiastiske”148 folkelige deltagelse i demokratiseringsprocessen, hvori 
valghandlingerne i 2005 af FN tolkedes som markerende “en signifikant ud-
vikling i Iraks overgang til demokratisk styre”,149 nu var afløst af folkelig 
utilfredshed med og politisk boykot af landets nye lederskab. Også på lokalt 
plan i den del af Basra, den danske bataljon havde ansvar for, blev uenigheder 
i og mellem de nyoprettede by- og provinsråd løst ved anvendelse af volde-
lige frem for demokratiske virkemidler, hvilket de eskalerende angreb på den 
danske bataljon, som demokratisk facilitator, er udtryk for. Hvis de lokale 
magthaveres modvilje mod at samarbejde med den danske bataljon skulle ses 
som kamp for demokratiet, overskyggedes deres formål af deres midler, der 
blev affærdiget som terroristiske og dermed udemokratiske. 
 
Trods forsvarsminister Søren Gades erklæring om, at man først “inden for 10-
15 år vil … kunne se, om Irak-krigen var rigtig eller forkert”,150 må nærvæ-
rende undersøgelse slutte, at når det gælder regeringens målsætning om med 
                                          
146 Flockhart 2007. 
147 Refugees International 2007. 
148 UNSC 2005. 
149 Ibid. 
150 Davidsen-Nielsen 2007. 
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Samtænkningsinitiativet at skabe fred og udvikling i Irak, var denne ved ba-
taljonens tilbagetrækning efter godt fire års dansk indsats herfor (endnu) ikke 
nået. Hverken fred eller demokrati var indtruffet. Konklusionsmulighederne af 
undersøgelsen kan altså afgrænses til de to felter i højre side af Dahler-Larsens 
diagram. 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
Programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75. 
 
Om det udeblevne resultat skyldtes implementeringsfejl eller teorifejl kræver 
en nærmere analyse af forløbet i Irak i forhold til Samtænkningsinitiativets 
logik, hvilket den videre analyse vil undersøge. 
X
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5. NÅR SOLDATER SKAL SKABE 
UDVIKLING 
Med ovenstående kapitels konklusion – at det ifølge Samtænkningsinitiativets 
logik forventede resultat, fred og udvikling i Irak udeblev – er undersøgelsens 
analyse halvvejs. Den resterende del af analysen vil søge at besvare analyse-
spørgsmål B: Hvordan virkede Samtænkningsinitiativet i Irak 2003-2007? 
 
I virkningsevalueringstermer vil den videre analyse søge at afklare, hvorvidt 
udfaldet af den danske indsats i Irak skyldtes en implementeringsfejl (at Sam-
tænkningsinitiativet ikke implementeredes korrekt) eller en teorifejl (at Sam-
tænkningsinitiativets logik ikke stemte overens med virkeligheden). Dette kapi-
tel vil diskutere muligheden for at opfatte det udeblevne resultat i Irak som 
forårsaget af en implementeringsfejl – altså nederste højre rubrik i Dahler-Lar-
sens diagram. 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket 
 
Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75. 
 
Når man i lyset af Samtænkningsinitiativets logik om civil-militært samarbejde 
studerer den danske indsats i Irak, springer særligt ét forhold ved implemente-
ringen én i øjnene. Nemlig det manglende samarbejde mellem civile og mili-
tære aktører på grund af ngo’ernes tilbagetrækning efter angrebene på FN’s 
og den Internationale Røde Kors Komités hovedkvarterer i Bagdad. Da 
ngo’erne aldrig vendte tilbage til Irak under den danske bataljons tilstedevæ-
relse kunne man således mene, at Samtænkningsinitiativets logik aldrig virkede 
i Irak; at den nye doktrin aldrig blev implementeret efter planen. 
? 
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Genopbygningen af Irak, som ngo’erne var tiltænkt at varetage, var dog så 
central i Samtænkningsinitiativets logik om det dialektiske forhold mellem fred 
og udvikling, at regeringen, da det blev klart, at ngo’erne ikke kunne forven-
tes at vende tilbage under de eksisterende sikkerhedsforhold, etablerede Re-
building Unit Denmark (RUD) for at sikre opgavevaretagelsen. Det var således 
regeringens forventning, at Samtænkningsinitiativet, trods ngo’ernes fravær, 
kunne implementeres i Irak; at den nye doktrins logik om det dialektiske for-
hold mellem sikkerhed og genopbygning fortsat kunne lægges til grund for 
den danske indsats i Irak. Den reviderede programteori ser således ud: 
 
Spillet om ‘den gode fred’ fortsatte, men var regeringens forventning, om at 
en mindre militær enhed effektivt kunne erstatte en række erfarne ngo’er, rea-
listisk? 
Rebuilding Unit Denmark 
RUD etableredes i 2005,151 og IRAK6 (august 2005 - januar 2006) var det før-
ste hold soldater til at varetage den danske genopbygningsindsats. Enheden 
bestod af tolv personer ledt af en stab på fire. I februar 2006 skulle Christian 
Bruun Aarhus af sted til Irak som chef for IRAK7’s (februar - august 2006) 
RUD. Her kommer et kort resumé af implementeringsforløbet set med hans 
øjne baseret på et interview foretaget på Svanemølle Kaserne den 1. maj 
2007. 
Fra CIMIC til RUD 
Idet Samtænkningsinitiativet er et tværministerielt initiativ mellem Udenrigs-
ministeriet og Forsvarsministeriet, var tanken, at RUD skulle “støtte genop-
bygningen af det irakiske samfund gennem en koordineret planlægning og 
anvendelse af Udenrigsministeriets og Forsvarsministeriets ressourcer hhv. øko-
                                          
151 Danida 2006. 
 
 
 
Hvis civile og 
militære 
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nomiske midler og know-how samt sikringsstyrker og manpower”.152 Det var 
således med udgangspunkt i, at sikkerhedssituationen i Irak havde skræmt 
ngo’erne væk, sådan at regeringen måtte forlade sig på Forsvarsministeriets 
‘manpower’ (RUD) og ‘sikringsstyrker’ (andre af bataljonens enheder/kom-
pagnier) i området, støttet af Udenrigsministeriets økonomiske midler (særskilt 
finansiering) og know-how (løbende konsultation med Udenrigsministeriets 
rådgiver i Basra). 
 
Som beskrevet i kapitel 3 etableredes enheden ud fra den danske bataljon i 
Basras enhed for civil-militært samarbejde, CIMIC153. CIMIC er siden 1990’erne 
blevet en fast bestanddel af NATO-landes internationale organisation, hvorfor 
samarbejde med lokalbefolkningen og udførelse af aktiviteter til fremme af 
dennes behov ikke er noget nyt for det danske militær. Derfor er kontaktfær-
digheder også et af de nye elementer i Forsvarets uddannelsesreform, der i 
stigende grad retter sig mod internationale og fredsstøttende operationer.154 
Rationalet bag CIMIC er, at aktiviteterne skal fungere kampunderstøttende, 
altså at samarbejdet med lokalbefolkningen sker på baggrund af militær-stra-
tegiske overvejelser. 
 
Rationalet bag RUD var anderledes. Enhedens aktiviteter skulle understøtte 
genopbygningen og altså planlægges ud fra udviklings-strategiske overvejelser. 
Den skelnen var klar i teorien, men hvad den indebar i praksis var mindre 
klart for RUD, og Udenrigsministeriets know-how var ikke meget bevendt. 
Bruun Aarhus forklarer: 
“Inden vi tog hjemmefra … spurgte vi dem, vi skulle ned og afløse, 
vi spurgte os frem i systemet: hvad er planen for det her? Hvad er 
strategien for … Samtænkningsinitiativet? Og det fik vi egentlig ikke 
rigtig noget specielt klart svar på, inden vi tog af sted. … De ret-
ningslinier vi fik inden vi tog hjemmefra,155 de var sådan primært af 
administrativ karakter … do’s and don’t’s osv. Men at gå ind og 
sige: ‘I skal satse på dét der i dét område’, det var der ikke nogen, 
der havde fortalt os inden vi tog af sted.”156 
Sund fornuft og praktiske løsninger 
Bruun Aarhus giver således udtryk for, at han var overladt til på egen hånd at 
sammenstykke en operationalisérbar strategi for IRAK7’s RUD ved hjælp af 
                                          
152 Forsvaret 2007. 
153 Civil-Military Cooperation. En enhed, der indgår i organiseringen af de fleste NATO-landes 
hære. 
154 Nørgaard & Holsting 2006. 
155 Udenrigsministeriet 2005. 
156 Bruun Aarhus 2007. 
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skelen til det tidligere holds sparsomme erfaringer, Udenrigsministeriets admi-
nistrative retningslinier, samt forskellige instansers “lidt luftige” udviklingsstra-
tegier. Tilrettelæggelsen af enhedens arbejde blev ikke lettere af, at både en-
hedens og dens stabs personel var udvalgt alene ud fra militære kriterier og 
ikke havde fået nogen målrettet træning, ud over et kort kulturforståelseskur-
sus, der skulle forbedre samtlige udsendte soldaters kontaktfærdigheder. Bruun 
Aarhus forklarer om RUD’s personel:  
“De har altså ikke nogen specielle forudsætninger. De fleste er reser-
veofficerer, heldigvis, fordi hvis vi er heldige at få en reserveofficer, 
der … er i gang med et civilt studie … så er vedkommende bedre 
stillet, i hvert fald på papiret, end sådan en som jeg, der har fået en 
lang uddannelse i militæret, men som ikke nødvendigvis ved noget 
som helst om offentlig forvaltning og hvordan man implementerer 
nye tiltag. … Vi havde en to-tre stykker i RUD, der havde den der 
tilgang til det, ellers er det sgu meget sund fornuft og praktiske løs-
ninger...”157 
Da den overordnede målsætning for den danske indsats var demokratisk 
statsopbygning blev det besluttet, at lade RUD’s aktiviteter gå igennem de 
laveste demokratiske strukturer i området – de lokale byråd. Blandt andet for 
“ikke at trække noget ned over hovedet på dem”, udvikledes en relativt bu-
reaukratisk arbejdsgang: De enkelte byråd indstillede forslag til projekter i de-
res lokalområde som RUD, Udenrigsministeriets rådgiver og en lokalt tilknyt-
tet ingeniør gennemgik, hvorefter forhåndsgodkendte projekter blev sendt i 
udbud. Med den valgte entreprenør udfærdigede man en kontrakt og arbej-
det blev kontrolleret og aflønnet løbende. Slutteligt overdragede RUD projek-
tet til byrådet ved indgåelse af en aftale om fremtidig vedligeholdelse. 
 
Idet Irak sad på en af verdens største olieressourcer, og, sammenlignet med de 
lande, som Danmark normalt ydede bistand, havde en veluddannet befolk-
ning, blev det endvidere besluttet at prioritere kapacitetsopbygning frem for 
tilfredsstillelse af basale behov, og at prioritere støtte til regionale projekter 
under Udenrigsministeriet over byrådenes projekter i eget regi.158 
Jobtilfredsstillelse trods vanskeligheder 
Den planlagte arbejdsgang blev fulgt, men efter seks måneders udsendelse vi-
ste det sig, at kun 5 % af IRAK7’s RUD’s ressourcer var gået til de regionale 
projekter, og at langt størsteparten af de lokale projekter var fokuseret på til-
fredsstillelse af basale behov frem for som planlagt på kapacitetsopbygning. 
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Trods vanskelighederne ved både planlægning og implementering var job-
tilfredsstillelsen hos RUD’s personel ifølge Bruun Aarhus blandt de største i 
Forsvaret, fordi “du kan se en forbedring, du kan se en udvikling, og du ved, 
at det du gør, det glæder et hav af mennesker … det kommer rigtig mange til 
gavn”. Under de givne forudsætninger var Bruun Aarhus da også tilfreds med 
sine resultater: 
“Udførelsesmæssigt, helt ned på jorden, dér har vi temmelig godt 
fat, i hvert fald når forholdene er sådan. Kan du gå ud i et område, 
kan du få fat i lokale håndværkere, der kan deres kram, kan du 
gennemskue kulturen, kan du gennemskue prisniveauet, får du no-
get for de dollars, du lægger der, og kommer det en masse menne-
sker til gode. Jamen, så har du vundet på lavt niveau.”159 
Hovsa, halløjsa og mangel på håb 
Samtænkningsinitiativet er relativt nyt, og derfor er der ikke mange offentligt 
tilgængelige studier af Rebuilding Unit Denmark’s håndtering af genopbyg-
ningsindsatsen i Irak. I regi af Dansk Institut for Internationale Studier gennem-
førte Anja Dalgaard-Nielsen dog i 2006 et ‘embedded’160 studium af danske 
soldaters varetagelse af genopbygningsopgaver i blandt andet Irak, hvilket 
forårsagede en del debat ved lanceringen af resultaterne i marts 2007. Konsu-
lentfirmaet COWI gennemførte desuden en intern evaluering af genopbygnin-
gen af Irak for Udenrigsministeriet i 2006, herunder Rebuilding Unit Denmark, 
men rapporten er aldrig blevet offentliggjort. 
 
Udviklingsministeren erklærede i januar 2007, at de danske genopbygningsak-
tiviteter i Irak gennemførtes “nogenlunde efter planen”,161 og Dalgaard-Nielsen 
fandt ligeledes, at RUD, målt imod “basale principper for godt projektar-
bejde”, alt i alt “leverer et godt stykke arbejde”.162 Samtidig fandt Dalgaard-
Nielsen, at de udsendte soldater manglede “operationelle pejlemærker” fra 
myndighederne, at deres uddannelse og erfaring inden for kapacitetsopbyg-
ning var utilstrækkelig, samt at soldaternes hensyn til selvbeskyttelse (‘force 
protection’) udgjorde en hindring for en effektiv dansk genopbygningsind-
sats.163 Bruun Aarhus mente, at kritikken ramte “meget præcist”,164 og det er 
også disse tre kritikpunkter, den danske debat omkring genopbygningsindsat-
sen overvejende har cirklet omkring. 
                                          
159 Bruun Aarhus 2007. 
160 Hun foretog således flere måneders undersøgelser ‘i felten’ i blandt andet Irak under 
beskyttelse af Forsvaret. 
161 Tørnæs 2007. 
162 Dalgaard-Nielsen & Adgill Larsen 2007: 5. 
163 Dalgaard-Nielsen 2007b. 
164 Bruun Aarhus 2007. 
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Mangel på operationelle pejlemærker 
Sammenlignet med operationerne i Afghanistan og Kosovo fandt Dalgaard-
Nielsen, at manglen på operationelle pejlemærker fra de danske myndighe-
ders side udgjorde et særligt problem for genopbygningsindsatsen i Irak. Dal-
gaard-Nielsen forklarer: 
“‘Ikke koordineret og ikke led i en overordnet plan’ betegnede en 
udsendt officer således de projekter, som han i foråret 2006 havde 
været med til at facilitere. Opfattelsen var udbredt, særligt blandt 
det udsendte personel i Irak, hvor mange efterlyste en overordnet 
strategi samt en klargøring af, hvordan det enkelte holds arbejde 
passede ind i den overordnede danske indsats for at genopbygge 
Irak.”165 
Dalgaard-Nielsens kritik resulterede i, at der kom fokus på koalitionens post-
konfliktplaner - eller rettere manglen på samme. På baggrund af studier af en 
række tidligere forsøg på at planlægge genopbygning af et samfund efter krig 
konkluderer Sultan Barakat, direktør for Post-war Reconstruction and Deve-
lopment Unit ved York University, at den hyppigste fejl er, at “befolkningens 
vitale støtte … ikke medregnes”,166 en erkendelse som inden for udviklingsar-
bejde generelt betegnes som princippet om deltagerorientering. I den hen-
seende lod koalitionens post-konfliktplaner for Irak, i form af USA’s regerings 
tre-punktsplan om kontrol med olien, magtanvendelse overfor modstandere 
samt retsforfølgelse af medlemmer af Saddam Husseins regime, meget tilbage 
at ønske. 
 
For Danmarks vedkommende var planen, som beskrevet i kapitel 3, primært 
at få krisestyringen tilbage på FN-sporet og dermed hjælpe Irak med at “finde 
sin naturlige plads som et respekteret medlem af det internationale samfund.”167 
Den danske regering fokuserede derfor primært på at få gennemført demokra-
tiske valg i landet, hvilket kunne opfattes som et forsøg på netop at inddrage 
befolkningen i skabelsen af det nye Irak. Idet regeringens forventning om, at 
dens tilbud om “demokrati og frihed” ville blive modtaget af irakerne “med 
åbne arme” viste sig ikke at holde stik,168 blev strategien for demokratiserings-
processen tilsyneladende ikke yderligere gennemtænkt. Ud over støtte til gen-
nemførelse af demokratiske valg lod den danske genopbygningsindsats derfor 
til at være bygget op omkring hovsa-løsninger. Med Trine Flockharts ord var 
indsatsen “præget af en mangel på konkrete og præcise delmål”.169 
                                          
165 Dalgaard-Nielsen & Adgill Larsen 2007: 4. 
166 Barakat 2005: 249. 
167 Udenrigsministeriet 2006. 
168 Anders Fogh Rasmussen citeret i Elkjær 2007. 
169 Flockhart 2007. 
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Det kunne tænkes at ngo’erne, i kraft af deres erfaring med demokratiserings-
processer i forbindelse med andre udviklings- og nødhjælpsindsatser, ville 
have kunnet udvikle de nødvendige delmål på egen hånd, hvis de havde valgt 
at blive i Irak, men det er uvist, om dette ville være tilfældet. Regeringens øn-
ske om med Samtænkningsinitiativet at tildele ngo’erne en central rolle netop 
i demokratiseringsprocessen vidner dog om en generel tiltro hertil. Om denne 
tiltro kunne overføres til RUD’s evne hertil afhænger således af, om Forsvaret, 
trods sin meget begrænsede erfaring med varetagelsen af civile opgaver i en 
demokratiseringsproces, besad de fornødne kapaciteter for at udvikle konkrete 
og præcise delmål ad anden vej. 
Kapacitetsopbygning baseret på sund fornuft 
I forhold til Forsvarets kapacitet til at udvikle egne strategier for varetagelsen 
af genopbygningsopgaverne fandt Dalgaard-Nielsen det problematisk, at ud-
pegelsen af mandskab til RUD blev generelt styret af “‘halløjsa-princippet’ … 
princippet om total tilfældighed i forhold til tidligere poster og erfaringer.”170 
Da Forsvarets uddannelse af officerer til international udsendelse samtidig 
“stort set intet [indeholder] om hvordan man ‘kapacitetsopbygger’”171 betød 
det med Bruun Aarhus’ ord, at genopbygningsaktiviteterne hovedsageligt blev 
planlagt og udført ud fra “sund fornuft og praktiske løsninger.”172 
 
I et studium af den nye militære kompetenceprofil i lyset af de ændrede sik-
kerhedspolitiske vilkår, beskriver Katrine Nørgaard og Vilhelm S. Holsting, 
hvordan der i militære kredse generelt er en bred tiltro til sund fornuft. Forfat-
terne skriver: 
“‘Sund fornuft’ markerer … en identitet indadtil, som lægger afstand 
til stive rutiner og sætter individet og den selvstændige beslutnings-
dygtighed i centrum. Som Brigadegeneral Agner Rokos udtrykker 
det: ‘Lige nu står vi overfor opgaver, hvor en fjende skal nedkæm-
pes, og hvor genopbygningen af et civilt samfund er på dagsorden. 
Det stiller krav til vores soldater om at kunne analysere en kompleks 
opgave og træffe en beslutning ud fra den konkrete situation frem 
for at søge en skoleløsning.”173 
Sund fornuft anses altså at være en særlig gunstig kvalifikation netop i forhold 
til den komplekse opgave det er at kombinere militære og civile opgaver, som 
det blev krævet af RUD’s personel. Idet regeringen valgte hverken at indføre 
særlige kriterier for RUD’s personels udvælgelse eller at give netop disse solda-
                                          
170 Dalgaard-Nielsen & Adgill Larsen 2007: 4. 
171 Ibid. 
172 Bruun Aarhus 2007. 
173 Nørgaard & Holsting 2006: 61f. 
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ter særlig træning i kapacitetsopbygning, fandt regeringen tilsyneladende 
RUD’s personels sunde fornuft tilstrækkelig for opgavevaretagelsen i Irak. 
 
Dalgaard-Nielsen citerer da også i sit studium flere militære ledere for at mene, 
at “enhver god officer kan lave CIMIC.”174 Da CIMIC bygger på militær-
strategiske rationaler kan dette tænkes at være en korrekt vurdering. Men idet 
RUD’s opgavevaretagelse derimod skulle bygge på et for militæret fremmed 
udviklings-strategisk rationale, forekommer tiltroen til soldaternes sunde for-
nuft meget ambitiøs, om end det formentlig er korrekt, at det med en opgave 
som kapacitetsopbygning ikke er en skoleløsning, der skal søges. Med ud-
gangspunkt i en deltagerorienteret tilgang peger Barakat i hvert fald på, at 
“enhver post-konflikt kontekst indebærer behovet for en læreproces og videns-
deling blandt alle involverede: lokale, nationale og internationale aktører.”175 
Altså, at enhver post-konflikt kontekst er ny, hvorfor den “gentagne ‘we can 
fix-it’ attitude … forstærker en udbredt kortsigtethed i hvilken kun begrænset 
bevågenhed rettes mod hver enkelt post-konflikt område.”176 
 
Netop i forhold til behovet for at involvere de lokale aktører i Irak fandt 
Bruun Aarhus, at RUD’s opgave var blevet uhensigtsmæssigt forstørret af koa-
litionens indledende beslutning om, ud fra en kortsigtet straforienteret retfær-
dighedsopfattelse, at basere opbygningen af det nye Irak på af-Baathifice-
ringsprincippet177. Bruun Aarhus forklarer: 
“…alle dem med medlemskort til Baath-partiet, det var faktisk dem, 
der var nået til tops i samfundet. Det var dem, der vidste noget om 
administration og forvaltning osv. De var … væk. Så det var ikke 
bare tilbage til scratch. Det var tilbage til et eller andet sted før 
scratch, for det var virkelig forfra. Prøv at forestille dig en statsadmi-
nistration … De anede ikke, hvad fanden de havde med at gøre, de 
anede ikke noget om love … altså fuldstændig mareridt, ikk’?”178 
Det skal ikke bestrides, at sund fornuft er en vigtig faktor i varetagelsen af stort 
set enhver opgave, herunder genopbygningen af Irak, men det kan være pro-
blematisk at forlade sig herpå. På baggrund af ovenstående citat er der i hvert 
fald ingen grund til at tro, at eksklusion af viden og erfaring på et givent om-
rådet nødvendigvis leder til den mest fornuftige indsats. 
                                          
174 Dalgaard-Nielsen 2007b: 29. 
175 Barakat 2005: 262. 
176 Ibid.: 249. 
177 Ud fra en retfærdighedsbetragtning besluttede koalitionen at bygge det nye Irak baseret på 
et af-Baathificeringsprincip: at medlemmer af Saddam Husseins Baath-parti, den tidligere elite, 
skulle ekskluderes. 
178 Bruun Aarhus 2007. 
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Håb og trusler: det civil-militære skisma 
Dalgaard-Nielsens tredje kritikpunkt omhandler hensynet til force protection 
ved gennemførelsen af genopbygningsopgaverne. Konkret betød dette, at 
RUD i perioder ikke kunne gennemføre sine aktiviteter på grund af den for-
højede sikkerhedsrisiko, som den internationale styrke under ét var udsat for 
grundet den væbnede modstand mod koalitionens tilstedeværelse i Irak. På et 
lidt mere overordnet plan handler problematikken om, at det med sammen-
blandingen af den civile og den militære sfære bliver svært at skelne de to fra 
hinanden. I en konfliktsituation er dette problematisk, fordi det bliver svært at 
identificere den modstander, man gerne vil nedkæmpe. Samtidig bliver det 
svært at identificere den civilbefolkning, man juridisk set har pligt til at be-
skytte, og måske derudover gerne vil hjælpe. 
 
Problematikken beskrives generelt fra de regulære hæres – eksempelvis Forsva-
rets – side, når de i asymmetriske konflikter179 som den i Irak efter 1. maj 2003, 
kæmper mod oprørsgrupper, der ikke nødvendigvis lever op til de kriterier 
for uniformering, våbenbrug med videre. som regulære hære er forpligtet til. 
Når alle således ligner civile, bliver de regulære troppers usikkerhed omkring, 
hvem der skal nedkæmpes og hvem der skal beskyttes og hjælpes, derfor stor. 
Med øget samarbejde – og i Irak nær ved komplet sammensmeltning – mel-
lem udøvere af civile og militære opgaver, genopbygning og sikkerhed, får 
oprørsgrupperne samme problem, om end med modsat fortegn. Nemlig, at 
alle ligner soldater, hvorfor der bliver usikkerhed om, hvem der skal ned-
kæmpes, og hvem der er kommet for at genopbygge. 
 
Samtænkningsinitiativets overordnede strategi var som beskrevet i kapitel 2, at 
vinde lokalbefolkningens hjerter og sind ved hjælp af genopbygningsprojekter, 
samtidig med at den væbnede modstand skulle nedkæmpes militært. Men 
hermed er kun doktrinens militær-strategiske rationale blevet beskrevet. Ud 
fra et udviklings-strategisk rationale skulle genopbygningsprojekterne ikke 
nødvendigvis vinde nogens tillid, men i stedet, med Barakats ord, “genskabe 
og udvikle en nations kapacitet til at fungere og administrere alle aspekter af 
dens kollektive liv”.180 
 
I forhold til den væsentlige skelnen mellem de to former for rationaler under-
streger Dalgaard-Nielsen i sit studie, at RUD’s personel “udviste en klar for-
ståelse for forskellen i procedure og formål.”181 Samtidig peger hun dog også 
                                          
179 Konflikten benævnes asymmetrisk, fordi magtforholdet mellem de stridende parter, målt i 
traditionelle styrkeindikatorer som troppestørrelse og våbenteknologi, er meget ulige. 
180 Barakat 2005: 262. 
181 Dalgaard-Nielsen 2007b: 41. 
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på, at “de danske tropper, grundet kulturelle forestillinger om mission og mid-
ler, var tilbøjelige til at prioritere traditionelle militære opgaver over genop-
bygningsaktiviteter”.182 Bruun Aarhus forklarer da også, at denne skelnen mel-
lem kampunderstøttende og udviklingsorienterede projekter i samarbejde med 
civilbefolkningen, når man bevægede sig ud over en teoretisk forståelse, var 
“lidt af en gråzone”. Bruun Aarhus forklarer: 
“…du bevæger dig i et område, hvor der er flere forskellige definiti-
oner. Altså ‘winning hearts and minds’ er dybest set en del, der fal-
der ind under ... CIMIC-området. … Det vi laver af CIMIC-aktiviteter 
… det er noget, vi gør for at understøtte det, vi selv laver. Det skal 
komme os til gode. Det vi laver af samtænkningsaktiviteter, det skal 
komme irakerne til gode. Men der er ingen tvivl om, at når du siger 
‘winning hearts and minds’ –  vi vinder da også ‘hearts and minds’ 
ved det, vi laver i genopbygningsregi. … Men ikke desto mindre så 
er vi nødt til - vi er også pålagt - at skelne mellem CIMIC og genop-
bygning … Men effekten af det … den overlapper langt hen ad ve-
jen.”183 
Problemet med at overlade soldater ansvaret for genopbygningen kunne der-
for tænkes at være, at den traditionelle militær-strategiske tænkning ville med-
føre, at RUD’s aktiviteters kampstøttefunktion, som det kendtes fra enhedens 
forgænger CIMIC, ville blive prioriteret over aktiviteternes påtænkte rent ci-
vile funktion, baseret på det, fra et militært perspektiv fremmede og umiddel-
bart ufornuftige, udviklings-strategiske rationale. Udenrigsministeriets tidligere 
rådgiver til bataljonen i Basra, Johanne Djurhuus, udtrykte i 2006 skismaet 
mellem det militære og det civile rationale således: “Soldaterne ser kun trusler, 
de civile arbejder med håbet.”184 
RUD: En realistisk erstatning? 
Samtænkningsinitiativet baserede sig på en præmis om, at samtænkning af 
sikkerhed og genopbygning skulle ske via samarbejde mellem militære og ci-
vile aktører. I dokumentteksten forudså regeringen, at Forsvaret, i situationer, 
hvor “private nødhjælpsorganisationer og internationale organisationer ind-
ledningsvist ikke kan eller vil operere i et kriseområde”, “kunne blive nødsaget 
til at yde en mindre og meget konkret bistand i lokalområdet”.185 Regeringen 
havde tilsyneladende en forventning om, at ngo’erne ville være i stand til at 
yde en relativt større og mere abstrakt genopbygningsbistand, end Forsvaret 
ville kunne det. En forventning baseret på en erkendelse af forskellene mellem 
                                          
182 Dalgaard-Nielsen 2007b: 49. 
183 Bruun Aarhus 2007. 
184 Djurhuus 2006. 
185 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
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den civile og den militære sfære, som via samtænkning ville kunne udnyttes 
som komparative fordele. Denne tolkning støttes af, at regeringen i 2004, da 
ngo’erne havde trukket sig ud af Irak og offentligt kritiseret den nye doktrin,186 
nedsatte den midlertidige arbejdsgruppe mellem Forsvaret og nødhjælpsorga-
nisationerne for at sikre organisationernes tilbagevenden til Irak og støtte til 
Samtænkningsinitiativet mere generelt. 
 
At regeringen i 2005 etablerede RUD og derved overlod Forsvaret ansvaret 
for varetagelsen af genopbygningen af Irak mere permanent – uden at udar-
bejde en mere konkret genopbygningsstrategi, særlige kriterier for udvælgelse 
og/eller et målrettet træningsforløb af RUD’s personel – forekommer således 
at være bygget på ganske andre forventninger, end man havde året før: Nem-
lig forventninger der lader til at være, at soldaterne i kraft af deres sunde for-
nuft, trods manglen på operationelle pejlemærker, ville kunne udvikle en 
genopbygningsstrategi og at irakerne, trods de forløbne års væbnede mod-
stand, ville modtage soldaternes genopbygningsbistand med åben arme. For-
ventninger der forekommer baseret på en forestilling om, at skellet mellem 
den civile og den militære sfære ikke var så stort som tidligere antaget; at an-
vendelsen af civile henholdsvis militære rationaler ikke var så markant et 
skifte. Med andre ord, at der ingen uoverensstemmelse er mellem danske og 
irakiske interesser, at det der kommer Forsvaret (Danmark) til gode, også 
kommer Irak og irakerne til gode. 
 
Idet Forsvaret viste sig ikke at være i stand til at gennemføre de for demokra-
tiseringsprocessen så nødvendige større og mere abstrakte kapacitetsopbyg-
gende genopbygningsaktiviteter i Basra, må det konkluderes, at regeringens 
forventninger til tilstrækkeligheden af RUD’s personels sunde fornuft var urea-
listiske. Etableringen af RUD må anses som en implementeringsfejl. 
 
RUD levede måske nok umiddelbart op til Veicherts’ forståelse af “den afgø-
rende parameter for at vurdere, om Vestens målsætning om demokrati er reali-
serbar”, nemlig “om den efterfølgende militære og civile indsats forbedrer livet 
for den enkelte.”187 Men RUD’s varetagelse af genopbygningsindsatsen i Irak, 
ved ikke i tilstrækkelig grad at rette sig mod de særlige omstændigheder, som 
et post-konflikt samfund fungerer under, levede ikke op til Barakats definition 
på den nødvendige form for genopbygning af et samfund efter krig. Barakat 
forklarer:  
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“De ‘særlige omstændigheder’ i et krigsramt samfund er ikke de 
nødhjælpsbehov ødelæggelsen forårsager (oversvømmelser og jord-
skælv forårsager lignende ødelæggelse), men nedbrydelsen af sam-
fundets sammenhængskraft, svækkelsen af eller det absolutte sam-
menbrud af de institutioner og relationer, der normalt ville gøre et 
samfund i stand til at reagere på sine egne behov eller som selv-
stændigt folk forhandle sig til udefrakommende støtte. Under disse 
omstændigheder er behovet for at genskabe og opbygge individers 
og institutioners kapaciteter første prioritet, ikke den logistiske øvelse 
at genskabe det fysiske miljø.”188 
Da ngo’erne allerede tilbage i 2004 ikke viste interesse for at udnytte de kom-
parative forskelle mellem dem og Forsvaret, er det dog sandsynligt, at også 
Samtænkningsinitiativets logik var baseret på urealistiske forventninger. At der 
kunne tænkes at være tale om ikke blot en implementeringsfejl i Irak, men 
ydermere en teorifejl i den nye doktrin. Ifølge Dahler-Larsen er det fuldt ud 
muligt at have begge typer af fejl på samme tid. Det kræver dog yderligere 
analyse at finde frem til eventuelle teorifejl, hvilket er formålet med diskussio-
nen i kapitel 6: 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket 
 
Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
Programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75.
                                          
188 Barakat 2005: 173. 
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6. NÅR CIVILE SKAL SKABE FRED 
På baggrund af forrige kapitels diskussion af analysespørgsmål B, Hvordan vir-
kede Samtænkningsinitiativet i Irak 2003-2007?, kan det konkluderes, at rege-
ringens urealistiske forventninger til RUD’s overtagelse af ansvaret for den 
danske genopbygningsindsats i Irak var et implementeringsmæssigt problem 
for den nye doktrin i Irak; at indsatsen i Irak led af en implementeringsfejl. 
 
Idet årsagen til etableringen af RUD – ngo’ernes tilbagetrækning fra Irak –  
fandt sted allerede inden Samtænkningsinitiativets blev vedtaget, lader det til, 
at den nye doktrin byggede på nogle urealistiske forventninger om, hvordan 
krisen i Irak skulle styres og/eller nogle urealistiske forventninger om krisesty-
ringens natur mere generelt. Dette kapitel vil derfor diskutere muligheden for 
at opfatte det udeblevne resultat i Irak som ydermere forårsaget af en teorifejl. 
Med andre ord at Samtænkningsinitiativets logik ikke stemte overens med vir-
keligheden i Irak og/eller den virkelighed, som international krisestyring bevæ-
ger sig i. 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket 
 
Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
Programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75. 
 
Som beskrevet i kapitel 2 bygger Samtænkningsinitiativet på to parallelle og 
samvirkende strategier: stabilisering og normalisering af forholdene i kriseom-
rådet, der begge går ud på at kombinere anvendelsen af pisk (militær ned-
kæmpelse af fjenden) og gulerod (genopbygning for civilbefolkningen). Stabi-
liseringsstrategien går ud på, at samtidigheden af en militært funderede ska-
belse af sikkerhed og en civilt funderede genopbygning skulle vinde befolknin-
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gens hjerter og sind for interventionen og dens målsætning om demokratise-
ring, hvormed både omfanget af den væbnede anti-demokratiske modstand 
minimeredes og befolkningens interesse i at støtte den mindskedes. Samtidig-
heden af anvendelse af militære og civile redskaber går i normaliseringsstrate-
gien ud på, at skabelse af sikkerhed skulle understøtte muligheden for, trods 
fortsatte kampe, at gennemføre de civilt funderede genopbygningsaktiviteter 
til fordel for befolkningen. Stabiliseringsstrategien baserer sig således primært 
på militærstrategiske rationaler om ‘force protection’ i bred forstand, mens 
normaliseringsstrategien tilsyneladende baserer sig på udviklingsstrategiske ra-
tionaler om demokratisk kapacitetsopbygning. 
 
Samtænkningsinitiativet blev præsenteret som en nytænkende doktrin baseret 
på erfaringer fra Forsvarets deltagelse i internationale operationer i blandt 
andet Kosovo siden 1999.189 Doktrinens tværministerielle tilhørsforhold vidner 
desuden om en opfattelse af normaliseringen, som en variant af Danidas for-
skellige udviklingsinitiativer implementeret i en række såkaldte udviklingslande 
i de forløbne årtier siden etableringen af Danmarks første bilaterale udvik-
lingsbistandsprojekt i 1962. Ved at undersøge antagelserne i Forsvarsministeri-
ets og Udenrigsministeriets erfaringer vil dette kapitels diskussion dog trække 
tråde længere tilbage i det militære og civile arvegods, nemlig til den kolde 
krigs oprørsbekæmpelsesdoktriner og til den klassisk europæiske koloniserings 
‘mission civilisatrice’. 
Genanvendelse af den kolde krigs oprørsbekæmpelse 
Den kolde krigs oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendtes af USA-støttede kon-
servative regimer mod Sovjet-støttede socialistiske oprørsgrupper i de op-
rørskrige, der som nævnt i indledningen fandt sted som proxy-krige mellem 
de to stormagter i en række tredjelande, som eksempelvis Vietnam og Guate-
mala. Disse konflikter betegnes også ‘asymmetriske konflikter’, idet 
magtforholdet parterne imellem, målt i konventionelle militære styrkeindika-
torer som troppestørrelse og våbenteknologi, var meget ulige. Oprørerne ud-
viklede derfor en kampform, der søgte at udnytte det ulige magtforhold til 
deres egen fordel. Ifølge den amerikanske militærstrateg John J. McCuen 
handlede oprørsdoktrinerne generelt om: “1) at nedbryde fjendens styrke med 
den samlede effekt af flere kampagner og slag, 2) at opbygge sin egen styrke 
gennem at mobilisere folkets støtte …, og 3) at vinde udefrakommende politisk 
og, om muligt, militær støtte.”190 
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Oprørernes ændring af kampformen gjorde, at regimerne ikke længere kunne 
forlade sig på deres overlegenhed i den henseende. De måtte derfor udvikle et 
modtræk – oprørsbekæmpelsesdoktriner – der anvendte oprørernes egen stra-
tegi og principper “i omvendt rækkefølge”, hvormed “fjenden”, oprørerne, 
kunne bekæmpes “med sine egne våben”.191 Sammenlignet med traditionelle 
mellemstatslige krige gjorde mindskningen af de konventionelle militære styr-
keindikatorers betydning således i høj grad oprørskrigene til propagandakrige 
for at opnå folkets støtte. 
 
Doktrinerne er blevet beskrevet som mere politik end militær,192 idet den pri-
mære styrkeindikator blev målt i evnen til at løse den interne konflikts særlige 
dilemma om “at isolere oprørerne uden at skubbe befolkningen fra sig”.193 
Samme vægt på betydningen af ikke-militære virkemidler er afspejlet i Vei-
cherts’ beskrivelse af realiserbarheden af Samtænkningsinitiativets målsætning 
om demokratisering som afhængig af muligheden for at forbedre hverdagen 
for civilbefolkningen.194 Regeringens stadige understregning af, at Danmark 
siden 1. maj 2003 ikke længere var i krig i Irak, men alene fungerede som en 
slags facilitator i overgangen til demokrati på invitation af den folkevalgte ira-
kiske regering, er en anden måde, hvorpå det ikke-militære aspekt af regerin-
gens svar på Irak-spørgsmålet er blevet fremhævet i den danske debat.195 
 
Man kan altså umiddelbart sammenligne Samtænkningsinitiativets stabilise-
ringsstrategi med den kolde krigs oprørsbekæmpelsesdoktriner, hvilket indi-
rekte forudsætter, at den irakiske modstand er sammenlignelig med den kolde 
krigs oprør. Siden det ikke i tilstrækkelig grad lykkedes hverken at isolere op-
rørerne eller at undgå at skubbe befolkningen fra sig, kunne det være, at de i 
den nye doktrin indbyggede forventninger til den irakiske modstand, som 
statsministeren selv erklærede sig overrasket over,196 var urealistiske. Af den 
grund ville en oprørsbekæmpelsesstrategi baseret på den kolde krigs oprørere 
ikke virke på det 21. århundredes oprørere i Irak. Samtænkningsinitiativets 
stabiliseringsstrategi ville have en teorifejl ved ikke at stemme overens med 
virkeligheden i Irak. 
                                          
191 McCuen 1966: 78. 
192 Ringsmose (2007: 7) citerer blandt andre den franske officer David Galula for i 1964 at 
have defineret oprørskrig som “20 % militær handling og 80 % politisk handling.” 
193 McCuen 1966: 78. 
194 Veicherts 2006: 16. 
195 Dette kom blandt andet til udtryk ved Folketingets behandling af beslutningsforslag B 165 
(Forslag til folketingsbeslutning om dansk deltagelse i en multinational sikringsstyrke i Irak), 
som fandt sted i maj 2003, hvor regeringens medlemmer konsekvent omtalte Irak-krigen i 
datid; som et overstået kapitel. 
196 Anders Fogh Rasmussen citeret i Elkjær 2007. 
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En sådan undersøgelse af den irakiske modstand mod den internationale 
styrke har Jens Ringsmose foretaget i regi af Dansk Institut af Internationale 
Studier.197 Dette afsnits diskussion tager derfor afsæt i to af Ringsmoses 
nedslagspunkter: oprørernes målsætning og oprørernes kampform. 
Operationens målsætning: nedkæmpelse af oprørere 
Den kolde krigs oprørsbekæmpelsesdoktriner anvendtes som nævnt mod 
Sovjet-støttede oprørere, hvorfor oprørerne under ét defineredes som sociali-
ster med tilknytning til Det Onde Imperium198. Særligt siden den 11. september 
2001 har det 21. århundredes oprørsbekæmpelse været knyttet til den globale 
kamp mod terror, hvorfor oprørerne i blandt andet Irak under ét defineres 
som terrorister med tilknytning til Ondskabens Akse199. 
 
Ifølge Ringsmose er en sådan sammenligning af de to slags oprørere dog pro-
blematisk, idet de irakiske oprørere i højere grad fremstår som “diffuse og 
konkurrerende grupperinger”200, som nok er indbyrdes enige om at bekæmpe 
Vestens indflydelse i Irak, men ellers lader til “på ingen måde [at være] bundet 
sammen af én samlende sag eller politisk og social vision for det, der skal træde 
i stedet for det eksisterende”,201 hvilket den kolde krigs socialistiske oprørere 
var. I lyset af de mange primært etnisk-religiøst definerede oprørsgrupper i 
Irak er dette et besnærende argument, men deres fælles målsætning om at 
begrænse den vestlige indflydelse i Irak kan dog betegnes som mere end en 
negativt defineret vision om mindre vestlig indflydelse, nemlig en positivt de-
fineret vision om øget selvbestemmelse – selvom de forskellige oprørsgrupper 
tilsyneladende indsætter denne selvbestemmelse i en række forskellige frem-
tidsscenarier for Irak. 
 
Problemet med at anerkende oprørernes vision som baseret på selvbestem-
melsesretten er dog for regeringen, at den automatisk gør konflikten i Irak 
‘international’. Dette strider imod regeringens fastholdelse af, at Danmark 
hverken var i decideret krig i Irak, og heller ikke var involveret i nogen form 
for internationaliseret borgerkrig. Regeringen ønskede at fastholde, at årsa-
gerne til Iraks problemer skulle findes internt i landet, og at den danske ba-
taljon, som del af den internationale styrke, alene spillede en fredsskabende 
rolle spillede i den konflikt, der havde udviklet sig i landet under dens tilste-
deværelse. En sådan afpolitisering – og med terrorist-betegnelsen, kriminalise-
                                          
197 Ringsmose 2007. 
198 Betegnelse for Sovjetunionen lanceret af USA’s præsident Ronald Reagan i 1983. 
199 Betegnelse for Nordkorea, Iran og Irak lanceret af George W. Bush i 2002. 
200 Ringsmose 2007: 23. 
201 Ibid. 
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ring – af konflikter efter den kolde krig er ifølge konfliktforskeren Stathis Kaly-
vas udbredt, der påpeger, at “det … i høj grad [er] muligt, at fortolkninger af 
nye … krige, der understreger deres afpolitisering og kriminalisering, … kan 
tilskrives forfaldet af de begrebslige kategorier udviklet under den kolde 
krig”.202 
 
Afpolitiseringen og kriminaliseringen af de irakiske oprørere skal ses i lyset af 
den idealistiske rammesætning for Samtænkningsinitiativet, hvor kampen står 
mellem en demokratisk, ‘rigtig’, samfundsorden og en udemokratisk, ‘forkert’, 
samfundsorden. Idealiseringen af konfliktforståelsen fratager dog ikke regerin-
gens for behovet for at forstå, hvad konfliktforsker Bjørn Møller konkluderer i 
et studie af fænomenerne terrorisme, oprør og kriminalitet, nemlig at “blot 
fordi kriminelle, oprørere og terrorister er ikke-statslige aktører, der bruger 
våben, kan man ikke automatisk antage, at de alle gør dette af samme 
grund.”203 
 
Et af problemerne med Samtænkningsinitiativets anvendelse af den kolde krigs 
oprørsbekæmpelsesdoktriner er således, at Vestens fjendebillede under den 
kolde krig, socialisme, automatisk er ‘oversat’ til Vestens fjendebillede i dag, 
terrorisme, der i kraft af deres beskrivelse af mål henholdsvis midler ikke er 
sammenlignelige fænomener. Kampen mod de irakiske oprøreres målopfyl-
delse er derfor nok en kamp mod terrorisme, men samtidig en kamp mod det 
irakiske folks selvbestemmelsesret. Nedkæmpelsen af oprørerne bidrager såle-
des ikke til at vinde lokalbefolkningens hjerter og sind for en demokratisk er-
klæret intervention, der i stigende grad bliver opfattet som en anti-demokra-
tisk intervention i forklædning. 
 
Det skal ydermere bemærkes, at Ringsmoses sammenligning af fjendebilledet 
dengang og nu indeholder en uhensigtsmæssig abstraktionsforskel, der måske 
hænger sammen med mere end forfaldet i de begrebslige kategorier udviklet 
under den kolde krig. Nemlig, at den kolde krigs meget firkantede begrebslige 
kategorier, socialisme og liberalisme, allerede dengang ikke ydede de to stri-
dende ideologier tilstrækkelig retfærdighed. Anvender man Ringsmoses 
detaljerede abstraktionsniveau også på den kolde krigs socialistiske oprørere, 
vil man blandt andet skulle inddrage den kolde krigs oprøreres indbyrdes teo-
retiske uenigheder om den socialistiske ideologi og vejen til dens realisering, 
altså eksempelvis de forskellige Internationaler, der alle i forskellig grad var i 
spil under den kolde krig. Da blandt andet disse teoretiske uenigheder fik den 
                                          
202 Kalyvas 2001: 117. 
203 Møller, Bjørn 2007: 16. 
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konsekvens, at flere oprørskrige i perioder snarere udkæmpedes mellem de 
forskellige oprørsgrupper end imod det regime, oprørerne som udgangspunkt 
ønskede at vælte, kan også den kolde krigs oprørere betegnes som diffuse og 
konkurrerende grupperinger, om end i mindre grad en de irakiske oprørere i 
dag. 
Propagandakrigens tyngdepunkt: at vinde hjerter og sind 
Et vigtig element i den kolde krigs oprørsbekæmpelsesdoktriner var som 
nævnt at undgå at skubbe befolkningen fra sig. I Irak søgtes dette undgået ved 
at satse på en succesfuld genopbygningsindsats. I lyset af oprørsgruppernes 
anvendelse af terroristiske metoder, der tog meget lidt hensyn til civilbefolk-
ningens ve og vel, kunne denne kamp om lokalbefolkningens hjerter og sind 
se ud til at være relativt let at vinde. Idet der var tale om en propagandakrig, 
er det dog de politiske budskaber i parternes metodeanvendelse, der er det 
interessante, og her spillede massemedierne allerede under Vietnam-krigen en 
central rolle. 
 
Vietnam-krigen kaldes ofte verdens første tv-krig, fordi der under krigen 
transmitteredes levende billeder fra felten så ofte, at befolkningen i blandt 
andet USA kunne følge krigens gang hjemme fra stuen. Dette var i endnu hø-
jere grad tilfældet for den danske befolkning under konflikten i Irak, der fandt 
sted under ganske andre informationsteknologiske forhold end Vietnam-kri-
gen. Som demokratisk valgt regering var den danske regering afhængig af sin 
befolknings tillid og opbakning til den fortsatte indsats i Irak. Endvidere ud-
gjorde den danske befolkning et oplyst og velorganiseret civilsamfund, hvor-
for der formentlig ville være mere at tabe for den danske regering ved at mi-
ste den danske befolknings hjerter og sind end ved at tabe den irakiske. Mas-
semediernes blodige rapportering fra Irak, domineret af terrorbombninger og 
kidnappede vesterlændinge, udgjorde således et stigende problem for den 
danske regerings mulighed for at vinde krigen på hjemmefronten, uanset lo-
kale fremskridt i forhold til sikkerhed og genopbygning i den danske bataljons 
ansvarsområde. 
 
Forandringerne i informationsteknologien har således betydet en markant for-
andring af propagandakrigen. Modsat McCuen’s beskrivelse af et af den kolde 
krigs oprørskriges fundamentale principper som værende “at mobilisere mas-
serne”,204 altså at vinde lokalbefolkningens hjerter og sind, beskriver den 
amerikanske oprørs- og terroranalytiker David Kilcullen det vigtigste våben i 
                                          
204 McCuen 1966: 56. 
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nutidens oprørskrige som evnen til at nægte “energi og mobilitet til fjendens 
fundament”,205 en demokratisk valgt regerings egen befolkning. 
Ifølge Ringsmose er “[s]andsynligheden for at Irakkrigen bliver afgjort på 
hjemmefronten … større end det var tilfældet for oprørskrigene i midten af det 
20. århundrede”,206 hvorfor kampen om den gode fred i blandt andet Irak 
helt “indlysende … bør være mere fokuseret på den hjemlige front”.207 For at 
virke stabiliserende for forholdene i Irak måtte Samtænkningsinitiativets stabili-
seringsstrategi altså anvendes af den danske regering også i Danmark, hvor 
mediernes dækning af situationen i Irak burde imødegås med politisk propa-
ganda for den danske indsats à la ‘solstrålehistorier fra Basra’. 
 
I lyset af det mangfoldige informationsteknologiske marked ville en sådan 
‘pro-indsats-informationsstrategi’ dog være umulig at gennemføre, hvorfor 
regeringen, særligt statsministeren, i stedet søgte at undvige offentlige inter-
view, høringer og debatter om situationen i Irak. Hvorvidt det kan tilskrives 
denne form for anvendelse af stabiliseringsstrategien, er uvist, men den offent-
lige debat om Irak-spørgsmålet har i Danmark været langt mindre problema-
tisk for regeringen end for koalitionsparterne, den britiske og den amerikanske 
regering. 
 
Så længe beslutningsprocessen bag regeringens forslag om at trække bataljo-
nen hjem ikke er offentligt tilgængelig, kan man kun gisne om, hvorvidt det 
tidsmæssige sammenfald mellem beslutningen om tilbagetrækningen og rege-
ringens begrænsede succes med ‘at mobilisere masserne’ i Danmark eller de 
irakiske oprøreres succes med ‘at nægte energi og mobilitet til den danske re-
gerings fundament’, den danske befolkning,208 var tilfældig eller skal forstås i 
lyset af globaliseringen af oprørskrigens kampform. Idet skellet mellem inden-
rigs- og udenrigspolitik i en propagandakrig som den om frihed og demokrati i 
Irak ikke kan opretholdes under nutidens globaliserede vilkår for informations-
teknologien, er det dog usandsynligt, at regeringens beslutning alene var base-
ret på overvejelser omkring situationen i Irak. Tyngdepunktet for interventio-
nens succes var jo den danske befolknings hjerter og sind, ikke den irakiske 
befolknings. 
                                          
205 David Kilcullen citeret i Ringsmose 2007: 23. 
206 Ringsmose 2007: 22. 
207 Ibid.: 28. 
208 Meningsmålinger udført af Gallup (2006: 2) viste i henholdsvis juli 2005, december 2005 
og oktober 2006 en tilslutning til øjeblikkelig dansk militær tilbagetrækning fra Irak på hen-
holdsvis 24 %, 30 % og 37 %. 
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Vor tids ‘mission civilisatrice’ 
På Berlinerkonferencen i 1885, hvor de europæiske lande delte Afrika mellem 
sig, formulerede kolonistaterne deres ønske om, at “forbedre forholdene af 
[de indfødtes] moralske og materielle velbefindende” for at opnå en fælles 
målsætning om at sikre “civiliseringen af verden … [gennem] at bibringe de 
indfødte civilisationens velsignelse”.209 Om end sprogbrugen har forandret sig 
noget siden da, er der tydelige ligheder mellem strategien og målsætningen 
dengang og den danske regerings aktuelle plan om, “at stabilisere og normali-
sere forholdende”210 i et kriseområde “med henblik på en fredelig udvikling i 
verden med fremme af demokrati, frihed og menneskerettigheder.”211 
 
Allerede i 1800-tallet var der i visse kredse en kritik af, at denne ‘mission civili-
satrice’ snarere var baseret på kolonistaternes egennyttige interesser om at ud-
bytte kolonierne og deres befolkninger, men netop fokuset på det uegennyt-
tige ønske om “at forbedre og løfte de underlagte befolkningers væsen” for-
måede i vid udstrækning at sikre sådanne kritikeres tilslutning til den fortsatte 
kolonisering.212 Datidens moralske kodeks om de europæiske staters pligt til at 
civilisere verden kan man genfinde i 1990’ernes debat om det internationale 
samfunds pligt til at omgå visse staters suverænitet gennem ‘humanitære inter-
ventioner’, der søgte at sikre befolkningerne mod deres egen stats overgreb på 
deres grundlæggende menneskerettigheder. Beskrivelsen af disse interventio-
ner som ‘humanitære’ skabte en debat om, hvorvidt militær indgriben kunne 
formuleres som uegennyttige operationer, som ellers stats-uafhængige organi-
sationer baseret på humanitære principper kunne og burde tilslutte sig. 
 
Om end begrebet ‘humanitær intervention’ er gået noget af mode, og derfor 
ikke anvendtes direkte af den danske regering i forhold til beslutningen om at 
deltage i Irak-krigen, kan betegnelsen godt bruges om den danske indsats i 
Irak. I forbindelse med beslutningen understregede regeringen nemlig, at den 
fandt det “væsentligt at lade et militært bidrag ledsage af et betydeligt dansk 
humanitært bidrag samt en indsats for at sikre genopbygning af Irak … [idet 
dette] vil udgøre et klart signal om fortsat dansk støtte til den civile befolkning i 
Irak”.213 Ligesom med ‘humanitære interventioner’ fandt regeringen altså, at 
hensynet til den irakiske befolknings velbefindende var centralt for dens be-
slutning om at omgå landets ellers ukrænkelige suverænitet. 
 
                                          
209 Citeret i Paris 2002. 
210 Udenrigsministeriet/Forsvarsministeriet 2004. 
211 Forsvarsministeriet 2004. 
212 Hobson citeret i Paris 2002. 
213 Folketingsbeslutning om dansk militær deltagelse i en multinational indsats i Irak (B118). 
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Den sidste del af diskussionen af, om man udfra Samtænkningsinitiativets øn-
ske om at virke normaliserende for forholdene i Irak kan opfatte den nye dok-
trin som indeholdende en teorifejl, vil derfor tage udgangspunkt i det skisma 
mellem udvikling og sikkerhed, som blandt andet debatten om ‘humanitære 
interventioner’ ved at sammenkæde den civile og den militære sfære har 
blotlagt. En teorifejl bestående i, at den nye doktrins plan om statsstyret sam-
tænkning ikke nødvendigvis fører til den forventede internationale fred og 
udvikling. 
Sikkerhedsliggørelsen af udvikling 
Med den danske regerings integrering af udviklings-, udenrigs-, sikkerheds- og 
forsvarspolitikken i en ny aktivistisk og idealistisk international politik har re-
geringen indskrevet sig i den internationale debat om ‘sikkerhedsliggørelse’ af 
udvikling. I sin ph.d.-afhandling har sikkerhedsforskeren Ole Wæver beskrevet, 
hvordan begrebet sikkerhed i de senere år har været forsøgt omdefineret til at 
omfatte også globale og menneskelige aspekter. Alligevel, pointerer Wæver, 
har ‘sikkerhed’ fortsat en helt særlig status, som hænger sammen med begre-
bets oprindelse som tilknyttet staten og dennes (territoriale) sikkerhed, overle-
velse. Den status Wæver taler om er, at sikkerhedsproblemer fortsat opfattes 
som at kunne “underminere den politiske orden og derved ‘ændre præmis-
serne for alle andre spørgsmål’ – de må derfor adresseres før alle andre 
spørgsmål.”214 
 
Ved at definere manglen på demokratisk udvikling i Irak under Saddam Hus-
sein som et globalt og menneskeligt sikkerhedsproblem tildelte regeringen 
med sine koalitionspartnere således Irak-problemet en særlig status, der kræ-
vede, at problemet løstes før andre af verdens udviklingspolitiske spørgsmål. 
Endvidere tillod sikkerhedsliggørelsen af Irak-spørgsmålet, at det løstes med 
for udviklingsproblemer drastiske midler – anvendelse af militær magt. 
 
Den samme sikkerhedsliggørelse af manglen på demokratisk udvikling, respekt 
for menneskerettigheder, foretog FN’s generalsekretær Kofi Annan, da han i 
1999 beskrev NATO’s intervention i Kosovo, som udtryk for en ny norm, 
hvor “en international konsensus mod voldelig undertrykkelse af minoriteter 
langsomt men sikkert, voksede frem.” En norm, Annan ydermere fandt “måtte 
have forrang i forhold til suverænitetsspørgsmål”.215 I 2001 forsøgtes normen 
institutionaliseret ved en særlig kommissions lancering af begrebet ‘beskyttel-
sesansvar’, ideen om at “suveræne stater har et beskyttelsesansvar for deres 
befolkninger over for undgåelige katastrofer, men hvis de ikke ønsker eller ev-
                                          
214 Jahn et al citeret i Wæver 1997: 219. 
215 Annan citeret i Nørgaard & Holsting 2006: 11. 
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ner at administrere dette ansvar, må ansvaret overgå til det bredere fællesskab 
af stater.”216 
 
Forestillingen om at staters suverænitet således ikke længere var ukrænkelig, 
havde politologen Robert H. Jackson allerede i 1987 beskrevet ved at skelne 
mellem positiv og negativ suverænitet.217 Mens negativ suverænitet baserede 
sig på selvbestemmelsesretten, baserede positiv suverænitet sig på ‘selvbe-
stemmelseskapaciteten’ – evnen til effektivt at regere. Baseret netop på en så-
dan forestilling, som fortsat afhænger af fortolkning, fandt den danske rege-
ring med sine koalitionspartnere, at Saddam Husseins regime mistede sin ret til 
at regere Irak grundet sin manglende evne hertil. Koalitionen overtog med 
andre ord regimets beskyttelsesansvar indtil et nyt regime med ønsket om og 
evnen til at regere Irak. 
 
Med udgangspunkt i beskyttelsesansvarets sammenkædning af udvikling og 
sikkerhed kan man ifølge konfliktforskeren Mark Duffield tale om en “radikali-
sering af udvikling”.218 Altså at den ekspanderende udviklingsdagsorden, som 
Bjørn Møller beskriver,219 har taget en ny og afgørende drejning mod at op-
fatte underudvikling som et sådan problem, der må adresseres før alle andre 
spørgsmål. I en analyse af sikkerhedsliggørelsen af udviklingspolitik beskriver 
Duffield, hvordan truslen fra de stadigt mere ekskluderede udviklingslande 
skaber stadigt større international ustabilitet via transnationale kriminelle net-
værks og terrorismes internationalisering af lokale og regionale konflikter. I 
den sammenhæng bliver underudvikling med Duffields ord “farlig”.220 
 
Det var da også faren ved det udemokratiske regime, der lagdes til grund for 
regeringens beskrivelse af Irak-problemet, der via den erklærede internationale 
uvished om tilstedeværelsen af masseødelæggelsesvåben i landet udgjorde en 
fare for den internationale fred og sikkerhed. I en Duffieldsk optik kom pro-
blemet med det udemokratiske regime i Irak således til at handle mere om 
koalitionens interesser i at begrænse denne fare via normalisering, end om 
irakiske interesser i, gennem forskellige former for fremskridt, at forbedre livet 
for den irakiske befolkning. 
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Sikkerhedsliggørelsen som instrumentalisering af civil indsats 
Ved den sammensmeltning af udviklingspolitikken med sikkerhedspolitikken, 
som Samtænkningsinitiativet er et udtryk for, er der dog ikke længere plads til 
at differentiere mellem egne og andres interesser. Derfor kan sikkerhedsliggø-
relsen af det irakiske udviklingsproblem betyde, at de demokratiserings- og 
genopbygningsopgaver, som ngo’erne forventes at varetage, opfattes som 
instrumenter for koalitionen. 
 
Idet de danske ngo’er i årtier har været finansieret primært via statslige midler 
og dermed har defineret deres indsatser inden for statsgodkendte områder, er 
dette at skulle arbejde inden for nationalpolitisk fastsatte rammer ikke nogen 
helt ny situation i dansk udviklingspolitik. Alligevel er en sådan ‘instrumentali-
sering’ af nød- og udviklingshjælp i forhold til sikkerhedspolitiske interesser en 
rolletildeling af ngo’erne, som er radikalt anderledes fra den rolle, ngo’erne 
hidtil er blevet opfattet som at have som stats-uafhængige organisationer. Den 
nye rolle bekymrede ngo’erne, der i forbindelse med lanceringen af Samtænk-
ningsinitiativet formulerede spørgsmålet: “Skal dansk humanitær bistand nu 
overvejende styres af ministrenes ønske om en ‘koncentreret dansk stabilise-
ringsindsats i det område, hvor de danske militære styrker befinder sig’?”.221 
 
Udenrigsministeren svarede, at samtænkningen var “baseret på frivillighed”,222 
hvilket blev gentaget i den midlertidige arbejdsgruppes rapport. Arbejdsgrup-
pens diskussion om roller indbefattede dog også Forsvaret, og om Samtænk-
ningsinitiativets anvendelighed som krisestyringsinstrument i ‘post-konflikt-
konflikter’ som den i Irak, hvor den forudgående konflikt udkæmpedes af de 
samme landes militære styrker som i samtænkningsregi søgte at agere freds-
skabende. Arbejdsgruppens rapport gjorde i den sammenhæng opmærksom 
på, “at hver operationstype definerer, hvor megen samtænkning der er mulig-
hed for [fordi] jo mere skærpet sikkerhedssituationen er  - dvs. jo mere militæ-
ret opfattes som part i konflikten - jo større distance må NGO’erne lægge til 
militæret til trods for at det ofte kan være i denne situation, militæret har mest 
brug for NGO’erne.”223 Formuleringen må tages som tegn på, at den civile 
tilbagetrækning i Irak ikke blot skyldtes oprørernes forværring af sikkerhedssi-
tuationen, men også den måde hvorpå Forsvarets dobbeltrolle som konflikt-
part og fredsskaber påvirkede sikkerhedssituationen i negativ retning. 
 
Formuleringen blev i rapporten præsenteret som et paradoks, hvilket under-
streger, at Samtænkningsinitiativet tydeligvis ikke havde taget højde for denne 
                                          
221 Lodberg 2004. 
222 Møller, Per Stig 2004. 
223 Rapport fra den midlertidige arbejdsgruppe… 
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problematik. Veicherts forklarer da også, at et princip om frivillighed ikke er 
foreneligt med Samtænkningsinitiativet, fordi det “ikke [er] muligt at skabe 
demokrati uden politisk vilje til og mulighed for at iværksætte en massiv civil 
indsats på et tidspunkt, hvor militæret … endnu ikke vil have skabt sikkerhed i 
traditionel forstand.”224 Hvis den nye doktrins politiske målsætning om 
bæredygtig krisestyring, fred og udvikling, skal kunne opnås, må der således i 
Veicherts optik “være den samme garanti for civil indsats som for militær”225. 
Da en sådan garanti ikke kan udstedes under hensyntagen til det frivilligheds-
princip, som udgør ngo’ernes eksistensgrundlag, er det en teorifejl ved Sam-
tænkningsinitiativet, at det trods doktrinens nødvendighed af en sikkerhed for 
civil indsats baserer sin realiserbarhed på, at indsatsen udføres af ngo’er. 
Det 21. århundredes krisestyringsoperationer: Krig eller fred? 
Samtænkningsinitiativet opstod ikke i et tomrum, men byggede på historiske 
erfaringer. Ikke blot erfaringer fra Danmarks nylige aktivistiske engagement på 
Balkan i 1990’erne, men endvidere andre landes erfaringer med at stabilisere 
konfliktområder under den kolde krig og erfaringer med at normalisere un-
derudviklede samfund under koloniseringen. For at undersøge den nye dok-
trins logik for teorifejl har dens dialektiske præmis i dette kapitel været disku-
teret i lyset af netop disse erfaringer. På baggrund af diskussionen kan påpeges 
tre problematiske antagelser i Samtænkningsinitiativets programteori; tre teori-
fejl, som er markeret på nedenstående gengivelse af programteorien. 
 
For det første lader den nye doktrins antagelse om, at genopbygning og sik-
kerhed fører til stabilisering af kriseområdet at være for fokuseret på den kon-
ventionelle krigs frontlinie – forholdene i kriseområdet – og for lidt fokuseret 
på hjemmefronten. Allerede under den kolde krigs oprørskrige havde hjem-
mefronten afgørende betydning for krisestyringens succes, hvilket USA’s erfa-
                                          
224 Veicherts 2006: 22. 
225 Ibid.: 23. 
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ringer i Vietnam er et eksempel på, og med globaliseringen af informations-
teknologien er betydningen af hjemmefronten forøget. 
 
Det fremgår ikke tydeligt af Samtænkningsinitiativet, hvordan indsatser på 
hjemmefronten er tænkt inddraget i den danske krisestyringsindsats. Om rege-
ringens opsigtsvækkende omgang med medierne under Danmarks militære 
tilstedeværelse i Irak, skal ses som tegn på, at der mellem linierne i den nye 
doktrin er en egentlig hjemmefrontsstrategi, eller som tegn på, at doktrinen 
alene bestod af de i Samtænkningsinitiativet beskrevne strategier, kræver 
yderligere analyse. 
 
For det andet lader Samtænkningsinitiativets antagelse om at stabilisering og 
normalisering af kriseområdet fører til fred og udvikling at være præget af den 
kolde krigs sort-hvide begrebsverden og dermed at overse, at lokal modstand 
ikke nødvendigvis er anti-demokratisk, blot fordi den modsætter sig interven-
tionen og/eller den fortsatte internationale tilstedeværelse i post-konfliktfasen. 
Modstanden kan være udtryk for et ønske om selvbestemmelse, der måske på 
nationalt plan kan have en udemokratisk udformning, men som på internati-
onalt plan udgør en central præmis for ‘det internationale samfund’ – et fæl-
lesskab af suveræne stater. Med sin målsætning om at demokratisere kriseom-
rådet indeholder Samtænkningsinitiativet således det grundlæggende demo-
kratiske dilemma om, hvordan man skal forholde sig til anti-demokrati-
ske/udemokratiske kræfter. 
 
I lyset af Annans billigelse af den fremvoksende norm om at underordne sta-
ters suverænitet sikringen af deres befolkningers menneskerettigheder lader der 
til at være en bred international konsensus, om at anti-demokratiske/udemo-
kratiske regimer bør bekæmpes – eventuelt også militært. Til trods for at koa-
litionen af villige stater på dynamisk vis fortolkede sig frem til, at denne norm 
gjaldt i tilfældet Irak, var der bred international konsensus, der pegede i en 
anden retning, hvilket formentlig lagde kimen til, at koalitionens engagement i 
Irak i stigende grad anses som en fornægtelse af den irakiske befolknings ret til 
selv at regere deres land. 
 
For det tredje lader Samtænkningsinitiativets antagelse om, at samtænkning 
fører til samarbejde at være problematisk. Ikke blot, som diskuteret i forrige 
kapitel, fordi sikkerhedssituationen kan skræmme de civile organisationer ud 
af kriseområdet, men endvidere fordi den nye doktrins krav om civil indsats 
ikke er forenelig med ngo’ernes eksistensberettigelse som stats-uafhængige ak-
tører, hvis indsats nødvendigvis må basere sig på frivillighed. 
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Dansk Røde Kors frygter desuden, at Samtænkningsinitiativets krav om 
ngo’ernes opgivelse af ikke blot frivillighed men også af uafhængighed og neu-
tralitet på længere sigt vil føre til, at organisationerne nægtes adgang til krise-
områderne med fatale konsekvenser for de nødstedte.226 Derfor foreslår Vei-
cherts da også, at såfremt “[d]en civile indsats … ikke kan tilvejebringes i form 
af bindende aftaler fra eksisterende ekspertorganisationer … såsom NGO’er”, 
bør den “stilles til rådighed i form af aftaler med private entreprenører eller 
gennem opstilling af egentlige statslige beredskaber.”227 Dermed aktualiseres 
det humanitære motto om, at der ingen humanitære løsninger er på humani-
tære problemer. Kriser må løses ad politisk vej, og derfor er de statslige aktø-
rer og ikke de stats-uafhængige aktører, der må sikre den nødvendige civile 
indsats.
                                          
226 Ladekarl 2003. 
227 Veicherts 2006: 23. 
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7. AFSLUTNING 
Med både afklarings- og analysespørgsmålene besvaret resterer nu blot en af-
slutning på afhandlingen. Den består først og fremmest af en konklusion – be-
svarelse af problemformuleringen – og derudover af en kvalitetsvurdering af 
undersøgelsens resultater og konklusioner samt en perspektivering af proble-
met i lyset af den gennemførte undersøgelse. 
Konklusion 
Undersøgelsen, som denne afhandling har søgt at præsentere, tog udgangs-
punkt i Samtænkningsinitiativet som et af udtrykkene for dansk politiks udvik-
ling fra den kolde krigs pragmatiske, realistiske og opdelte tilgang til internati-
onale problemer til den aktuelle aktivistiske, idealistiske og integrerede tilgang 
til disse problemer. Denne nye doktrin søgtes implementeret som international 
krisestyringsdoktrin for den danske indsats i Irak i kølvandet på koalitionens 
42 dage korte nedkæmpelse af Saddam Husseins regime i foråret 2003 ved – 
gennem samtænkning af den civile og militære indsats, der forventedes at 
finde sted i Irak – at effektivisere og målrette den samlede danske indsats mod 
en bæredygtig demokratisering af det irakiske samfund. 
 
Grundet metodisk inspiration fra virkningsevaluering anskuede undersøgelsen 
Samtænkningsinitiativet som et politisk program, hvorfor både doktrinens 
virkning (målopfyldelse) og dens virkemåde (årsags-virkningslogik) søgtes 
analyseret. Derfor opstilledes i kapitel 2 doktrinens programteori, hvorimod 
forløbet i Irak 2003-2007, beskrevet i kapitel 3, kunne diskuteres. Diskussio-
nen præsenteredes i tre dele. I kapitel 4 gjordes status for omfanget af fred 
henholdsvis udvikling i Irak ved den danske bataljons tilbagetrækning i august 
2007. På baggrund af denne belysning af Samtænkningsinitiativets virkning i 
Irak diskuteredes i de følgende kapitler doktrinens virkemåde. I kapitel 5 dis-
kuteredes regeringens håndtering af dens primære implementeringsproblem 
(ngo’ernes tilbagetrækning fra Irak): etableringen af Rebuilding Unit Denmark, 
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samt betydningen af denne afvigelse fra programteorien for opgavevareta-
gelsen, for genopbygning og sikkerhed i kriseområdet. Slutteligt, ved at drage 
historiske paralleller, diskuteredes i kapitel 6, hvilke teoretiske problemer, dok-
trinens strategier om stabilisering og normalisering så ud til at have. 
 
På baggrund af analysen kan undersøgelsens problemformulering, Hvordan 
virkede Samtænkningsinitiativet som internationale krisestyringsdoktrin i Irak 
2003-2007?, nu besvares. Da resultatet (fred og udvikling) ikke opnåedes og 
doktrinen ikke implementeredes korrekt (ngo’ernes søgtes erstattet af Rebuil-
ding Unit Denmark), kan besvarelsen af problemformuleringen indplaceres i 
nederste højre felt i Dahler-Larsens skema. 
 
 Resultatet er indtruffet Resultatet er udeblevet 
Indsatsen er 
implementeret 
korrekt 
Programteorien bestyrket 
 
Teorifejl 
Indsatsen er ikke 
implementeret 
korrekt 
Andre forhold end 
indsatsen forklarer resultatet.
Ingen ændring i tiltro til 
Programteorien 
Implementeringsfejl og 
muligvis teorifejl 
Kilde: Dahler-Larsen & Krogstrup 2003: 75. 
 
Konklusionen af undersøgelsen er, at Samtænkningsinitiativet som krisesty-
ringsdoktrin virkede ikke virkede efter hensigten i Irak 2003-2007. For det 
første havde doktrinen ikke den forventede virkning; resultatet udeblev. For 
det andet viste undersøgelsen, at Samtænkningsinitiativets anvendelse i Irak i 
2003-207 både led af en implementeringsfejl og af en række teorifejl; doktri-
nens forventninger til egen virkemåde forklarede ikke de faktiske årsags-virk-
ningsforhold i internationale kriser. 
 
Undersøgelsen viste, at implementeringsfejlen bestod i, at regering med etab-
leringen af Rebuilding Unit Denmark, som erstatning for ngo’erne, ikke tog 
hensyn til, at denne militært baserede enhed både manglede operationelle 
pejlemærker, faglig kapacitet og praktisk mulighed for omstilling til civile rati-
onaler. Den danske genopbygningsindsats i Irak fik derfor ikke de dimensio-
ner, som Samtænkningsinitiativet krævede for at virke. Dette influerede end-
videre negativt på sikkerhedssituationen, idet en succesfuld genopbygningsind-
sats – ved at vinde befolkningernes hjerter og sind – forventedes at virke som 
indirekte ‘force protection’. 
 
Undersøgelsen påpegede endvidere, at der i den nye doktrin lader til at være i 
hvert fald tre teorifejl – forventninger, der ikke giver en fyldestgørende beskri-
velse af de faktiske årsags-virkningsforhold, der gør sig gældende i den virke-
! 
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lighed, international krisestyring foregår i. Dels er doktrinens forventninger 
uhensigtsmæssigt farvet af den konventionelle krigs logik om, at tyngdepunk-
tet for krisestyringens succes er konkrete resultater i kriseområdet, hvorfor be-
tydningen af hjemmefronten ikke prioriteres højt nok. Dels bygger doktrinens 
forventninger for meget på en utidssvarende koldkrigslogik om, at modstan-
den mod en international krisestyringsindsats målrettet demokratisering nød-
vendigvis må være udemokratisk, hvorfor oprøreres påkaldelse af selvbestem-
melsesretten over deres eget land overhøres og indsatsen bringes i fare for at 
blive opfattet som det diametralt modsatte af målsætningen: som fornægtelse 
af et folks demokratiske ret til selvbestemmelse. Slutteligt betyder Samtænk-
ningsinitiativets sikkerhedsliggørelse af internationale kriser, at doktrinens for-
ventninger om ‘den gode freds’ forrang, at eksempelvis ngo’ernes behov for 
at værne om deres eksistensberettigelse – frivillighed og statslig uafhængighed 
– overses, hvorved implementeringsproblemerne bliver mere end et spørgsmål 
om en forværret sikkerhedssituations skræmmende effekt på civile organisati-
oner. 
Kvalitetsvurdering 
Undervejs i arbejdet med undersøgelsen har jeg som kritisk forsker reflekteret 
over kvaliteten af analysen, dens resultater og konklusioner. Inden afhandlin-
gen afsluttes, vil jeg derfor i dette afsnit diskutere to væsentlige aspekter af 
min vurdering af undersøgelsens kvalitet: resultaternes pålidelighed og konklu-
sionernes gyldighed. 
Pålidelighed: et spørgsmål om målbarhed 
Et vigtigt kriterium for en kvalitetsvurdering af en videnskabelig analyse, som 
denne undersøgelse er, er, at resultaterne af analysen er pålidelige, med andre 
ord: hvilken lid man kan fæste til resultaternes faktiske besvarelse af problem-
formuleringen. Da denne undersøgelse har anvendt en metode, der kræver 
opstilling af en programteori med målbare udsagn, afhænger undersøgelsens 
pålidelighed af, om den opstilede programteori for Samtænkningsinitiativet 
faktisk består af målbare udsagn. Altså om begreberne fred og udvikling, stabi-
lisering og normalisering, sikkerhed og genopbygning er tilstrækkeligt målbare 
til, at metodevalget er forsvarligt. 
 
Som nævnt i kapitel 2 er regeringens begreber ikke umiddelbart lette at måle. I 
undersøgelsen forsøgtes begrebet fred gjort målbart som udtryk for omfanget 
af civile dødsfald, mens begrebet udvikling forsøgtes gjort målbart som udtryk 
for demokratisk kapacitet. Ligeledes forsøgtes ‘stabilisering’ gjort målbar som 
militært rationale og ‘normalisering’ som civilt rationale, mens begrebet sik-
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kerhed ‘oversattes’ til menneskelig sikkerhed og begrebet genopbygning til 
demokratisk kapacitetsopbygning. 
 
Til trods for disse forsøg på konkretisering af Samtænkningsinitiativets målsæt-
ning, strategi og opgaver er det fortsat tvivlsomt, hvor målbare udsagnene i 
den opstillede programteori faktisk er. Idet programteorien opstilledes af mig 
som forsker, har jeg derfor overvejet, om metoden overhovedet var anven-
delig for en undersøgelse af Samtænkningsinitiativet.  
 
Som politisk program er det dog ikke enestående for netop Samtænkningsini-
tiativet at anvende begreber, som man populært kunne kalde slagord. Anven-
delse af slagord er nemlig i vid udstrækning en forudsætning for at bedrive 
politik, ikke mindst i et demokrati som det danske, hvor den folkelige udbre-
delse af de politiske budskaber er en forudsætning for deres realiserbarhed. 
Som forsker må man dog, som Dahler-Larsen beskriver det, “råbe vagt i gevær 
og kritisere de formelle mål”, “hvis de … er abstrakte, irrelevante og uden be-
grundelse i nogen rimelig antagelse om, hvorfor denne indsats skulle føre til 
disse mål.228 Anvendelsen af slagord som ‘fred’ og ‘udvikling’ er altså ikke pro-
blematisk i sig selv, medmindre de anvendes ureflekteret som begreber, hvis 
indhold er uvist og uafklaret også af de der anvender begreberne. 
 
Idet undersøgelsen har baseret sig på disse slagord, kan pålideligheden af un-
dersøgelsens resultater omkring Samtænkningsinitiativets virkning i Irak kritise-
res, men hvad angår doktrinens virkemåde kan vurderingen af slagordene som 
abstrakte ses som et resultat af undersøgelsen, hvorfor problemet med mål-
barheden af programteoriens udsagn falder tilbage på Samtænkningsinitiativet 
som politisk program. Et program, der måske ikke indeholder irrelevante eller 
ubegrundede målsætninger, men dog utilstrækkeligt konkrete målsætninger, 
hvilket særligt analysen i kapitel 5 da også har diskuteret problemerne ved. 
Gyldighed: forståelsen af implementerings- og teorifejl 
Et andet vigtigt kriterium for at kvalitetsvurdere en undersøgelse som den i 
afhandlingen præsenterede er en afklaring af resultatets gyldighed, det vil sige: 
hvor langt undersøgelsens konklusioner rækker i forhold til den civil-militære 
samtænkning som idé, som politisk program. Som empirisk fokus valgtes for-
løbet i Irak 2003-2007, men formålet med undersøgelsen var at diskutere 
Samtænkningsinitiativets virkning og virkemåde som international krisesty-
ringsdoktrin, altså også ud over det undersøgte implementeringsforsøg. For at 
afklare gyldigheden af undersøgelsens konklusioner, må man derfor se nær-
                                          
228 Dahler-Larsen 2005. 
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mere på metodens gyldighedskriterium; på rækkevidden af en virkningsevalu-
erings konklusioner. 
 
I den forbindelse er virkningsevalueringens differentiering mellem implemente-
rings- og teorifejl væsentlig. Hvor en implementeringsfejl vedrører det konkret 
undersøgte implementeringsforsøg, i den aktuelle analyse den danske indsats i 
Irak 2003-2007, vedrører teorifejl det undersøgte politiske program mere ge-
nerelt. Undersøgelsens konklusioner i forhold til implementeringsfejlen – 
etableringen af Rebuilding Unit Denmark – gælder således alene for indsatsen i 
Irak, mens konklusionerne i forhold til teorifejlene – forventningerne til tyng-
depunktet, til modstanden og til målsætningens forrang – gælder Samtænk-
ningsinitiativet mere generelt. 
 
Konklusionerne om doktrinens teorifejl kan derfor anvendes som opfordring 
til revision af Samtænkningsinitiativet på de nævnte områder, mens konklusi-
onen om det problematiske ved etableringen af Rebuilding Unit Denmark ikke 
umiddelbart berører Samtænkningsinitiativet som international krisestyrings-
doktrin. 
 
Dog skal det tilføjes, at da implementeringsfejlen opstod på grund af den ci-
vile tilbagetrækning, kunne en lignende fejl tænkes at blive et problem også i 
fremtidige implementeringsforsøg af Samtænkningsinitiativet. Dels fordi den 
civile tilbagetrækning var forårsaget af en kritisk sikkerhedssituation, hvilket 
definerer den slags kriser, som doktrinen retter sig imod – kriser, der fører til 
en international militær operation. Som Bruun Aarhus forklarede det: “Hvis 
sikkerheden er god, hvis der er en opfattelse af, at der er styr på sikkerheden, så 
er der ingen grund til, at vi [militæret] beskæftiger os med det her, for så er der 
ingen grund til at vi er der.”229 Dels var den civile tilbagetrækning forårsaget af 
ngo’ernes behov for at værne om deres eksistensberettigelse, hvilket må an-
tages at være et mere generelt problem, idet dette behov indgik i beskrivelsen 
af doktrinens teorifejl, og dermed ikke blot kan tilskrives de særegne omstæn-
digheder for den danske indsats i Irak. 
Perspektivering 
Hvis det ikke var tilstrækkeligt klart for mig, inden jeg begav mig i kast med at 
tilrettelægge min undersøgelse af civil-militær samtænkning som international 
krisestyringsdoktrin og den danske indsats i Irak, at emnet er komplekst, pro-
blematikkerne mange og kilder til viden herom utallige, så fandt jeg hurtigt ud 
af det undervejs i arbejdsprocessen. Mange vinkler på undersøgelsens diskussi-
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oner er derfor kun behandlet overfladisk, mens endnu flere slet ikke er berørt. 
Jeg vil derfor afslutningsvist pege på nogle yderligere aspekter af problemfel-
tet, som har vækket min interesse undervejs, men som jeg af tids- og meto-
demæssige hensyn ikke har haft mulighed for at belyse nærmere i afhandlin-
gen. 
 
Idet Danmark i den undersøgte periode har søgt at implementere Samtænk-
ningsinitiativet ikke blot i Irak, men ligeledes i Afghanistan, har både ligheder 
og forskelle i debatten omkring de to indsatser konstant interesseret mig. 
Trods min begrænsede viden om den danske indsats og dens succes eller fiasko 
i Afghanistan, forekommer det mig, at gruppen af kritikere blandt ngo’er og 
Danmarks allierede er langt mindre – og mindre højlydt – og at dette har haft 
afgørende betydning for udviklingen af krisen og krisestyringen dér. Gennem 
nærmere udforskning af betydningen af fænomener som legitimitet, legalitet 
og rationalitet som afgørende mekanismer i udviklingen af internationale kri-
ser, kunne en nærmere undersøgelse af den anderledes udvikling i Afghanistan 
sandsynligvis kunne bidrage med en nuancering af nærværende undersøgelses 
konklusioner. Ikke mindst de der omhandler ngo’ernes dogmatiske fasthol-
delse af deres uafhængighed, og dermed bidrage til en afklaring af, hvordan 
den internationale debat omkring ny-humanitarismen som humanitarismens 
død230 eller dens genfødsel231 ser ud i en dansk sammenhæng. 
 
Dansk politiks skifte fra realistisk og pragmatisk til idealistisk og aktivistisk 
kunne endvidere analyseres ved hjælp af andre metoder, hvorved den ofte 
nævnte, men overvejende underbelyste symbolværdi af Danmarks internatio-
nale krisestyringsindsatser,232 kunne undersøges nærmere. Med udgangspunkt i 
indsatsernes symbolværdi kunne man undersøge Samtænkningsinitiativet og 
Danmarks forsøg på at påtage sig en ny rolle internationalt i forhold til, hvil-
ken ‘kredit’ skiftet har givet Danmark både nationalt og internationalt. I denne 
sammenhæng kunne en komparativ analyse inkluderende landets koalitions-
partnere USA og Storbritannien igen blive aktuel, og en sådan kunne sandsyn-
ligvis belyse et af de spørgsmål, der har forundret mig mest undervejs i min 
arbejdsproces, nemlig de enorme forskelle i de indenrigspolitiske konsekvenser 
for regeringerne i de tre krigsførende lande. Måske hænger det, som historike-
ren Uffe Østergaard har peget på, sammen med, at danskerne fortsat opererer 
ud fra en småstatsmentalitet, “at vi ikke rigtig regner med, at det vi gør, får 
                                          
230 Et argument blandt andet Rieff (2002) har gjort sig til talsmand for. 
231 Et modargument, som blandt andet Slim (2003) har formuleret. 
232 Se eksempelvis Berlingske.dk 8/4/2007. 
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følger. Vi behøver altså i virkeligheden ikke rigtig påtage os ansvaret for vores 
handlinger”233? 
 
Danmarks ønske om at engagere sig militært i internationale kriser forudsætter 
en bedre forståelse af forskellen mellem konventionelle mellemstatslige krige 
og mere eller mindre internationalt forankret oprørsbekæmpelse, hvorved 
mere hensigtsmæssige og effektive strategier til begge tilfælde vil kunne ud-
vikles med henblik på fremtidig anvendelse. I den sammenhæng lader det 
særligt til, at oprørsbekæmpelse, som Samtænkningsinitiativet jo er rettet 
imod, trods sin lange historie endnu ikke er tilstrækkeligt forstået, ikke mindst 
betydningen af, at udøveren i Danmarks tilfælde er en demokratisk stat. Den 
israelske militærhistoriker Martin van Creveld har i hvert fald peget på, at der 
overordnet set er to effektive oprørsbekæmpelsesstrategier: den hurtige og 
brutale samt den langvarige og imødekommende.234 Mens brutalitet ikke klin-
ger godt med menneskerettigheder, er langvarige og langsomt fremskridende 
indsatser gerne svære at fastholde den nødvendige demokratiske opbakning til 
på hjemmefronten. Det siges, at demokratier ikke går i krig med hinanden, 
men hvis også krig mod oprørere – oprørsbekæmpelse – er svært forenelig 
med demokrati, kunne man måske stille spørgsmålet, om demokratier over-
hovedet kan gå i krig? 
 
 
 
                                          
233 Østergaard citeret i Pedersen 2007. 
234 van Creveld 2007. 
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